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Madrid, Noviembre 18. 
NURV<A POSICION EN B L R I F 
Noticias recibidas de MeÜüa anun-
cian epue las tr op«a españolas han 
ocupado una nueva posición avanza-
da U-aanaícla Tahisit. Los moros hicie-
ron aignnos disparos sin ocasionar 
ningnna baja. 
FEDERACION SINDICAL 
La "Untón Gremial/' sociedad ma-
drileña constátiúda por patronos del 
ramo de constarnociones, ha constituí-
do una federación siiwHcaa con sus 
similares, de toda España, con obje-
to de defenderse de las exigencias 
aibusíhras de los obreros. 
A este acuerdo se da gran impor-
tancia, por la fuerza moral qm revis-
te y por los resultados prácticos que 
pueden obtenerse. 
ESTRENO 
Con gran éxito, sin ser extraordi-
nario, se ha. estrenado en él Teatro 
de la Comedia una obra de don Mi-
guel Echeg^ray, titulada "Lucha de 
clases." 
na en el ánimo de cttantos se dedican 
á estudiarlo. 
CTTBA : CIELO, DICHA Y ESPERANZA DE 
TODOS. 
A-sí se titula un nota'hdlísimo arífeu-
1o que hoy publica en El Comercio su 
director, Wirredo Fernández. 
He aquí aígunos de sus gritos del 
alma: 
A veces se ve el hombre público en 
la dura obligación de optar entre el 
silencio, que era pequen eee, y la hon-
radez que puede comprometer los afec-
tas, da tranquilidad y acaso hasta la vi-
da. De modo que escribo coai una cla-
ra noción de la magnitud del problema 
planteado, cuyos peligros personales y 
colectivos pesan de manera abrumado-
A mí no me. apenaría que se me arre-
ibatase una posictán material conejuis-
tadla al amparo de das leyes ue la Re-
pública. En cambio, no creo á ningún 
cubano, ni á, ningún hombre, capaz de 
ponmitir, sin dolor, que se le arrebate 
moralmente la patria. 
Quiero hacer, sin agravios para, na-
die, la ebefiensa de machas almas cu-
•banfas, sinceasameníte cubanas, que en el | 
día aciago de la lucha, defendieron la 1 
única bandera conocida duraníte oua-
trocieortos años, arraistrados por in-
fluencias históricas que guian icasi siem-
pre el corazón y el entendimiento del 
hombre. 
Ni una idea, ni una generación, ni 
una época, constituyen lia patria, que 
es lo 'permanente y lo inrautable, al , 
•través de los cambios y transformacio« | 
nes políticas'. La Revolución, desde el i 
día en que se dió el primer paso d* , 
rebeldía, fué un ideal grande; perí 1 
no fué una patria. Esta era. es y será 
Cuba, que cada cual sirvió dentro de 
sus convieciones honradas. Unos lu-' 
chande por separarla de la tutela his-1 
tórica de España: otros por conservar 
esa tutela mirada con veneración y res 
peto durante cuatro centurias. 
No. no es así como se falla de las' 
contiendas entre hermanos. Contem-
plando fría y piadosamente el inmenso 
mar d-e lágrimas de las guerras civiles! 
en todos los pueblos, jamás la poste- i 
ridad ha dicho dónde estaban los bue- j 
nes y los malos, sino que ha reseñado; 
los triunfos y las desventuras y los i 
'martirios, como desventuras y martirios | 
de una misma familia. 
Nadie debe sentirse vivir con la pe-! 
sadumbre del traidor, porque los de-1 
más le llamen traidor. Aunque maña-1 
na rae lanzasen el oprobio, yo levan-1 
ta ría con altivez la frente y me sen-i 
ti ría. digno en el seno de la familia cu-1 
«baña, pues ó la (libertad es una mentira | 
y estéril la sangre que se derramó por' 
conquistarla ien todos los ámbitos del 
planeta, ó como dijo Washington, de 
lo que piensa y cree honradamente el i 
hombre, srólo es responsable ante Dios. 
Lo que me asusta no es que se pre-
tenda, violar la Constitución, que es 
obra de los hombres, sino que se quie-
ran viciar las leyes de la Naturaleza, 
inmutables y eternas, pretendiendo que 
cubanos en suolo cubano y en el hogar 
de sus hijos y de sus padres, planten 
el árbol de la leyenda india y lloren 
por su patria ausente. . . 
A esto ¿ qué hemos de añadir nos-
otros ? 
Nada, porque el aplauso huelga. 
Y pana cuan pl ir con nuestro de:t>er 
basta la reproducción que dejamos he-
cha. B 
B A T U R R I L L O 
Vaya un aplauso muy cariñoso para 
Ernesto Asbert, por un hecho que pa-
rece insignificante, pero que en el fon-
do rervela su atención i lo que la pren-
sa dice y la bondad de sus sentimien-
tos. 
Una noble lectora mía, roe habló del 
estado de miseria de un cubano carga-
do de hijos y vecino de Jesús del Mon-
te—don Juan García Pérez—El infe-
liz no pedía limosna, pedía trabajo, que 
no hallaba en parte alguna. Quería ga-
nar honradamente el pan de su prole 
antes de mendigar. Y en esta sección 
recomendé el caso á las personas pia-
El Gobernador de la Habana que 
por lo visto me lee, se enteró de la sú-
plica. Hizo llamar al necesitado. Re 
cercioró de que era el mismo por mí 
recomendado. Y entonces hizn suya la 
súplica para ante la Sejcrétaría de 
Obras Públicas, y esta completó la bre-
ña obra, dando á García, no una cre-
dencia] electoral, no una limosna polí-
tica, sino un puesto de humilde traba-
jador, merced al cual se soluciona el 
problema de la 'historia dv un Kí%ár 
sin ventura. 
E l agradecimiento del favorecido es 
grande-, mi satisfacción es inmensa. 
También los cubanos que no tienen 
padrinos si se hacen notar en las filas 
del sectarismo político, pueden hallar 
trabajo en su tierra. 
Una pobre madre, piadosa señora • 
que recientemente me envió una limos- ; 
na para los infelices en nombre de su 
patrono San Antonio, me escribe alar- ' 
madísima porque en Santiago de las ' 
Vegas, donde reside, se ha establecido i 
un cine con las célebres terceras tan i 
das que tan buena enseñanza vienen ¡ 
dando á los jóvenes cubanos. i 
Y en afligido tono me habla de las 
hermosas condiciones de sus tres hi-
jos, de lo buenos, morales y trabaja-
dores que son, y del peligro, que ella 
vé inminente, de que sean atraídos por 
la pornografía, contagiados del erotis-
mo reinante, apartados de la buena 
senda y conducidos sabe Dios á qué ex-
cesos que su salud y su vida compro-
metan. 
¿Qué he de decir de esta infeliz? 
Aláh lo ha querido, dicen los islami-
tas. 
Mientras la Habana sea el foco de 
podredumbres, y mientras la sicalipsis 
cuente con cantores entusiastas en la 
prensa, auxiliares en la policía y devo-
tos en la misma sociedad decente ¿por 
qué Santiago no ha de seguir la co-
rriente? ¿por qué privar á aquella ju-
ventud del placer universal, y de las 
ventajáis de la civilización alejarla? 
Caerán jóvenes buenos en la sima de 
perdición; llorarán algunas madres; 
serán mártires algunas esposas; se co-
rromperán costumbres y se acostarán 
naturalezas que empezaban á florecer; 
no importa : más se perdió en Trafa'lgar 
dice el adasrio; todo por Cuba, dicen 
los explotadores del desenfreno; eso es 
progreso y realismo, dicen numerosos 
intelectuales cuibanos. 
¿La libertad no es eso. que cada uno 
baera lo que 1c conviene, aunque se hun-
de la familia jena y se acaba la pa-
tria 1 
» # 
Don Luis "R. Morales, director de un 
acreditado colegio de primera v pe-
gunda enseñanza, y de una academia 
fomercial. ha tenido la bondad de de-
dicarme un ejemplar de so reciente li-
bro Práctica de cálculos matemáti-
cos," 
TTe leido •con atención la obra, que 
empieza con nn breve diccionario de 
las voces usuales en el movimiento 
mercantil, sisrue con la.s abreviaturas 
comerciales y se consagra luego á la 
eyiplicnción de números y operaciones 
de carpeta y á ejemplos prácticos, muy 
alaros, de la contabilidad. 
Estudio de comple.iosi. abreviación 
de operaciones, multiplicación de mix-
tos, ariros, interés, valoración de mer-
cancías, cuentas de aligación, cuanto 
un tenedor de libros necesita saber re-
solver, está compendiado en la.s paji-
nas de la útil obrita. 
No se ha propuesto Corrales ense-
ñar nada nuevo ni introducir refor-
mas al viejo mecanismo; simplemente 
ha sacado ejemplos de su larea prác-
tica profesional, y los ofreee á 'los prin-
cipiantes, seguro de ayudarles á solu-
cionar muchas cuestiones que parecen 
asáz difíciles cuando no hay el hábito 
de conocerlas. 
Agradezco la atención y recomiendo 
la obra á los aficionados á la ciencia de 
los guarismos. 
Valdés Gallol, mi joven paisano, ter-
cia en la breve polémica entablada en-
tre Jesús Calzadilla y yo á propósito 
del libro de Crysanthéme. Y he de 
agradecerle las frases hasta cariñosas 
con que me alude y quiere como dis-
culpar lo que. después de todo, no ha 
sido sino ejercicio de un derecho legí-
timo. 
Sale á hiz un nuevo libro; cada lec-
tor recibe impresión distinta y cada 
crítico lo juzga á su modo; idénticas 
faenítades tienen y el mismo respeto 
merecen los que aphiden y los que cen-
suran. ¿No' es libre la conciencia? 
Habrá visto mi joven amiaro que al 
emitir yo mi opioión acerca de " E n el 
país del ensueño" no tuve una palabra 
de protesta para los compañeros que 
le pusieron en los cuernos de la luna ; 
no averigüe si los panegiristas tienen 
ó no familia, sin son jóvenes ó viejos, 
morales ó sicalípticos, amigos ó desco-
nocidos de la autora; ni qué concepto 
tienen de la poesía y el arte, ni si son 
idólatras de Trigo y Zamaoóis ó devo-
tos de Milanés v Mendive; del prime-
ro principalmente, en vos besos en le-
tras de molde eran tan castos como in-
juriantes son otros. Di mi parecer; 
juzgué por mí mismo y dejé que los 
demás hicieran su gusto. 
¿•Por n'rié Calzadilla. por eíemplo, 
pndo declarar que el libro de Crysan-
théme es superior al Evanorelio y al 
Quijote, al "Idilio" de Núñez Arce y 
á la "Oración de la tarde," de Víctor 
Hugo . y prescindir de acusarme de no 
haber ni siquiera lerdo el libro para 
censurarle sistemáticamente, con ma-
nifiesta descortesía á una dama, para 
mí respetable? 
Porque, como él dice y Gallol repite, 
yo no he visto las bellezas del libro, no 
he hecho mención de hermosas poesías 
ahí admiradas por él. Y del mismo mo-
do pude decir á los admiradores "Ha-
béis visto sólo lo bello, pero no os ha-
béis filado en lo feo-, ni siwnera. ha-
béis advertido que una madre, junto 
á las camitas de sus niñas, recuerda 
besos y pide besos, no al padre de ellas 
sino á otro fantástico ó real amador." 
Nada de eso hice yo; procuré ser de-
licado con la dama v justo con la poe-
tisa y á mis compañeros de letras dejé 
en su perfecto derecho de creer gran-
dezas lo que yo j'uzgné debilidades. 
¿Por nné no hacer lo mismo; máxi-
me cuando como reconoce Gallol. ten-
j go mis araigadas convicciones de or-
¡ den moral, mi vejez, y mi misión so-
i cial que cumplir en estas columnas? 
j Créalo mi amigo: ni en asuntos li | 
1 terarios, ni en cuestiones tan nimias 
como la alabanza ó ía censura de ua 
verso amoroso, podemos los cubano» 
I aplicar la equidad más elemental, ni 
sabemos respetar el derecho y la liber-
tad de nuestros conciudadanos. 
"Pues Araumburu encuentra malo 
un libro que yo creo bricno, en vez d© 
' probarle que eestá equivocado y de-
' mostrarle que las enseñanzas que é l 
i considera funestas serán pródigas en' 
i bienes para la familia cubana, digá-
i mosle que él no es crítico, ni libéralo, 
I ni sabe leer, sino que es un sectario, 
I gazmoño, desatento con las mujeres 
ilustradas y negador del amor, que es 
i la condición suprema de los seres y la 
fuerza inmorta'l del cosmos. Y que 
rabie Araumburu. " 
Bonito ¿verdad? 
joaquik N. ARAMBURÜ, 
''Unión de fabricantes 
de Tata y Cigarros 
En la noche del jueves último se 
reunió en el Centro Asturiano la Di-
i rectiva de la " Unión de Fabricantes 
; de Tabacos y Cigarros," para celebrar 
' Junta ordinaria, que presidió el señor 
| Rafael García Marqués. 
| Comenzó la sesión á las ocho y cua-
' renta minutos, y después que se leyó 
i y aprobó el acta de la junta ordinaria 
! anterior por unanimidad se acordó ha-
• oer constar en la de ésta el sentimien-
j to de la Directiva, en su nombre y en 
el de la Corporación, por el falle cimien-
to de los asociados señores Calixto Ló-
pez Albuerne y Antonio López Gonzá-
lez, presidente interino que fué este 
último de la misima; tomando luego 
posesión de sus cargos los asociados 
1 electos recientemente para gobernar la 
¡ Sociedad durante el año 1911 á 1912, 
¡ y á los cuales el Presidente saludó cor-
dialmenfp dándoles la enhorabuena por 
su elección y manifestándoles que espe-
raba, contar con su concurso para con-
tinuar luchando en favor de los inte-
reses de la industria del tabaco. 
Cumpliendo un precepto reglamen-
tario, se procedió después al nombra-
miento del Tesorero para el nuevo pe-
ríodo social, siendo confirmado en ese 
cargo, que viene desempeñando con' 
amorto y probidad ejemplar, el señor 
Manuel Rodríguez Menéndez, conse-
cuente vocal de la Directiva. 
Lnesro quedó enterada la Junta de 
los siaruientes particulares: 
Del estado de los fondos de la Cor-










La» ligas "Paría" son 
recomendadas por los 
higienistas. 
Usando usted estas li-
gas, ningún metal esta-
rá en contacto con su 
piel. 





Véndense en todas las 
camiserías. 
Los señores comer-
ciantes de provincias 
pueden hacer pedidos 
por mayor á la Agencia 
exclusiva en Cuba: Al-
macén "Mercurio" Apar-
tado 1038, Habana. 
en los alrededores del Parque y con 
destino á una sociedad regional, unos 
aüitos que tengan un buen salón. 
Se haré eontrato sólido y con ga-
rantías, si ai'gún propietario de casa 
d« pfemta baja, está dispuesto á fabri-
cante altos al objeto indicado; lo que 
relativamente costaría poco, por no 
neoesifcarse divisiones. 
fie admiten proposiciones en CR̂ Ít 
iHy 102, antiguo, estabiocámiento de 
óptica y por correo al apartado 1365. 
13602 4-15 
DR. G A B R I E L LANDA 
De la facultad de Paría y Escuela da Viana 
Especialidad en enfermedad**» da Nariz. 
Garganta y Oído 
Consuttaa da 1 á 3. San Rafael 1. 
Domlcitio: Pasao entre 19 y 81. 
VEDADO 
83*7 N- l 
i t - U ld-19 C 8235 
Libres de riesgr© de humedad, 
gwantisadas á prueba de fttegx» 
y ladrones. 
A M L O C E , MAETIÍiEZ T Cía. 
San lg-n»ck) 33. Habana 
ato 




SOORC LAS OWOA8 FLOTANDO 
WArtCNflMH E L AMOR Y EL VIMO 
A LA PASION EXCITANDO; 
VAN L 0 6 NOVtOS 
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SABROSO RftOJA " E L PiUO" 
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poración, que tiene en «aja un saldo 
disponible de $1,470-03 en oro español 
y en poder de los banqueros, señores H. 
Tlprnann y Compañía en cuenta de pro-
paganda, $890-08 moneda americana. 
De una relación de marcas informa-
das durante el pasado mes de •Sepliam-
bre. 
De una carta enviad'a á la Asocia-
ción Protectora del Tabaco de la Ha-
bana. (Ttlie Havana Clorar Protection 
Asociation Ltd.), establecida en Lon-
dres, y de la contestación remitida por 
ésta, acusando recibo de un griro por 
cinco guineas, crue se le envió para cn-
Ibrir la suscripción basta Diciembre del 
corriente afio, de la "Unión de Pabri-
cantes." 
De una carta do la Secretaría de 
Estado, acusando recibo fiel escrito que 
se 1c envió en 19 de Julio último ex-
presando el reconocimiento de la Cor-
poración al señor Mariano Rocafort, 
actual Cónsul G-eneral de la. República 
en New York, por el concurso que le 
prestó con ocasión del juicio por libelo 
que los fabricantes de tabacos de esta i 
capital siguieron en Londres contra los 
señores Godfrey Phillips Ltd., que di-
famaron el tabaco elaborado en Cuba 
De una carta de la Secretaría ' 
cuando esas contraproposiciones fueran 
conocidas, si se llamaba de nuevo á las 
Oorporaciones para que informaran 
por segunda vez, se proponía convocar 
á los asociados para oir su parecer en 
tan debatido asunto. 
La sesión terminó A las nueve y 
veinte. 
He aquí la exposición referente á 
convenios postales1: 
Haócma, Noviemibre 6 de 1911. 
Sr. Secretario de Estado. 
Ciudad. 
Por la prensa iha tenido conocimien-
to esta Corporadón, de que el señor 
propuesto tratado postal con Cbilo, y 
á un tratado de giros con dieba na-
ción, que también se estudia; y se di-
ce que Cuba se ha adherido al conve-
nio de bultos postales celebrado en Ro-
ma, y con arreglo al cual afirma el se-
ñor Presidente que conviene máa á Cu-
ba el eaanbio de bultos postales con 
•Ohile. 
De otras negociaciones 6 proposicio-
nes para concertar tratados de bultos 
y giros postales con otras naciones, en-
tre ellas la Oran Bretaña, habla tam-
bién el señor Presidente de la Repú-
blica en su aludido mensaje. Todos 
esos tratados, los juzga benefiieiosos 
to esta uorporamon, oe ^ «enur ^ t a 0 ^ ^ -
Encargado de Negocios de Chile ha q u ^ n ^ f T e u l t e 
presentad en esa Secretaria proposi- m ^ ^ ^ o n trabas a d _ « 
«Vk. j ' ^ .1 
de 
cione=¡ para que se concierte un tratado 
de bultos postales con la nación que 
representa. 
'Antes de ahora .va había sido infor-
mada esta "Unión de Faibricantes" de 
que. ó se habían hecho proposiciones 
semejantes en el departamento de co-
municaciones de la República, ó se ha-
bía tratado da negociar un tratado da 
bultos postales con Chile; y á las pre-
guntas <jue se dirigieron al que habla, 
sobre si tenía ó no interés para los fa-
Wicultura acusando recibo de m m- bnc^ntes de tabacos y cigarras tal tra-
forme que se le envió en su oportuni- tado, contestó siemipre que sería desde 
dad • acordándose con motivo de otra i luego de provecho para miestrn iuduŝ  
Carta de la propia Secretaría, en oue 
se da conocimiento w. una visita he-
cha recientemente por el señor Minis-
tro de la República en Alemania al Mu-
seo de Bremen. que dejó muy disgustan-
do al referido funcionario por lo mal 
representada que allí se encuéntrala 
tria del tabaco, sobre todo si con ese 
tratado se concertaba uno de giros pos-
tales y se establecía una comunicación 
rápida y directa entre Cuba y Chile. 
Lo que opina hoy asta Corporación 
con respecto á un tratado de bultos pas-
tales con Chile, es lo mismo que opi-
producción cubana, y i la vez se excita ! naba antes, porque entiende que esos 
á los miembros de la Unión para que j tratados, que son unos pactos comeî  
exhiban sus productos en dicho IVThiseo, cíales en peefueño, sirven para estre 
«me se dirija una circular á los asocia-
dos trasladándofes la excitación del se-
ñor Secretario de Agriculfeura, A los fi-
nos que interesa. 
Se leyó una copia del escrito que con 
íecha 6 del corriente se dirigió á la 
'Secretaría de Estado, y trne publica-
mos á continuación de esta reseña, ma 
char las relaciones de intercambio en-
tre los países, y faedlitan el envío de 
nequeños paauetes de mercancías, que 
•hacen el oficio de propagandistas, y 
permiten ffue sean adquiridas por quie-
nes no podrían importarlas en gran 
cantidad y desconfían de la legitimi-
dad del artículo qtse le venden los tra 
nifestando el parecer favorable de la ficantes que compran los que otros han 
Corporación con respecto á tratados de | importado. 
bultos y de giros postales con -Chile, \ Un tratado de bultos postales con 
Gran Bretaña y otros países, y con el ¡ Chile, sería beneficioso para los fabri-
cual se mostró conforme la Junta. Se j cantes de tabacos, principahnente por-
acordó esperar datos más concretos que j que les serviría para llenar la finali-
los que ya se tienen—los cuales ofre-1 dad que se ha mencionado en el pft-
ció facilitar -on señor vocal—para de-
nunciar una falsificación de marca y el 
uso indebido del nombre "Habana," 
falseando la procedencia, que se hace 
en uua región de esta Isla, con perjui-
cio de conocidas y acreditadas marcas 
de tabaco, cuyas productos y vitolario 
se trata de imitar. 
Y por último, se habló de las contra-
proposiciones que al decir de la prensa 
ha presentado el Oobiemo de Esmña. 
para negociar el ''modus vivendi" ó 
un tratado de comercio con Oraba, anun-
ciando el señor Oarcía Marqués, que 
rrafo precedente y no perjudicaría A 
ningún otro interés nacional. Además, 
hay que tener en cuenta que Chile es 
un mercado que consume tabacos obs-
curos, que no tienen fácil colocación en 
otros mercados, cuyo promedio de va-
lor es de $93 por millar, y que según 
lo demuestran Tas estadísticas va au-
míentando sus importaciones de tabaco 
de Cuiba, qnie aipenas *í le consume á 
Chile otra cosa que salitre. 
Ya en el mensaje que acaba de en-
viar al Conereso el señor Presidente 
de la República, se hace referencia al 
la libre introducción por el correo, de 
tabacos y cigarros, 
como 
sucede en 
Francia, con la cual tiene Cuba cele-
brado un tratado de bultos postales, 
que sólo farvorece á las mercancías fran-
cesas. 
Así, pues, esta Corporación vería 
con gusto, que, ya por medio de la Con-
vención de Roma, 6 por negociación di-
recta con los respectivos gobiernos, si 
eso convieue más á. los intereses de la 
producción cubana, se concierten en 
breve plazo los trabados de giros y de 
bultos postales con Chile y la Gran Bre-
taña, á que se refiere el mensaje del 
señor Presidente de la República y con 
cuantos países sea posible concertarlos, 
dado que con ellos se facilitaría el en-
vío de pequeños bultos de tabacos y ci-
garros y se propenderá 1̂ desarrollo le 
la que ;hoy es empobr*-5i ta Industria 
de! tabaco 
Respetuosamente de usted, 
rafawl G. MARQUES, 
Presidenta. 
I E L C O L M O l 
Sí, el colmo de la baratura está en 
4'El Lazo de Oro," Manzana de Gó-
mez, frente al aPrque. Allí se liquidan 
á como quieran baúles, maletas, som-
breros, zapatos y muchísimos artículos 
más. 
Según nos comunica por teléfono, 
en el Observatorio de BeMn el R. P. 
Gutiérrez Lanza, esta madrugada á 
las dos y minutos el seismógrafo de 
dicho Observatorio registró un terre-
moto de initensidad media. 
E l radio de distancia al epicentro 
calculado, según la fórmula de Omo-
ru, es de 3,900 kilómetros. 
E l arco trazado por dicho radio 
corta el círculo Ciroum-pacífico por 
las inmediaciones de Lima á San 
Francisco de OaHfomia. 
1 9 1 2 
A L T A S 
Kstc modelo es la última creación de la moda. 
lwos hay en charol y género negro, terciopelo, 
gris, carmelita, punzó y glacé negro en todas 
las medidas. 
ñkMk, Obispo y Cofia, Juan Mercadal y Hermano 
UNICA CASA QUE VENDE CALZADO FINO 
C 8400 7-» 
DULCERIA, REPOSTERIA Y HELADOS 
" C u b a * C a t a l u ñ a " 
Víveres Finos de lo mejor 
Galiano núm. 9r==Tcléfono A=3918 
Prueben nuestro café. Pidan catálogo. 
DE TODOS LOS SISTEMAS, LOS 
CONSTRUYE E N SU BIEN PRO-
VISTO LABORATORIO DENTAL E L 
DR. T A B O U E L A 
Las modernas dentaduras de puen-
te, en toda su variedad de formas, se 
construyen á toda perfección. 
Las operaciones de la boca se prac-
tican por los métodos más perfeccio-
nados. 
Consultas y operaedomes de 8 á 1 
NEPTUNO 134 
18536 2Í-15 K 
C 3399 22t-9 
LA 
C34Í8 17 
U N I N A 
O M y 36 
Santa Claus 
O M y g S J 
Números 
A n í l p o s 
8 E HA RECfBIDO UN GRAN SURTI-
DO DE GRAMOFONOS ALEMANES, CON 
Y SIN BOCINA, MUY BARATOS. 
13715 4-18 
INYECCION " V E N U S 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
ES rvaaeúlo má¿ rApído y seguro en te 
earaeián de la eonorroa, blenorragia, flo-
res bVancat. y de toda clase de flujee por 
antiguos que sean. Se garantl&a no causa 
estredhez. Cura posí tramen te. 
Do venta en tortas las farmacias. 
2847 N- l 
RESTAURANT 
T E N I E N T E R E Y NUM. 75 (antiguo) 
A loe aficionados, so les avisa Que han 
llegado frescos CARACOLES, plato tipl-
eo de esta casa, condimentados por un 
pr&ctlco maestro. 
Bo sirven todos los días 
Y también hair*rán la famosa Escude-
11a. con Pilota & la catalana 
• 18371 . ' 10-10 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
. Luís C. Guerrero 
Vocal de la Junta Directiva de la Empresa 
DIARIO DE IA MARINA 
Ha fallecido 
y A bordo de! vapor "Corcovado" el día 8 de! actual. 
¥ dispuesto su entierro para mañana, domingo, á las 
cuatro de la tarde, la Directiva del DIARIO DE LA MARI-
NA ruega á sus amigos se sirvan concurrir al acto piadoso 
de conducir el cadáver desde el Centro Gallego, Prado y 
Dragones, al Cementerio de Colón, por cuyo favor le que-
a i 
Habana 18 de Noviembre de 1911, 
fOR LA DÍRECTIVA: 
El PresWenfe, 
CASIMIRO HERES. 
El Secrttarío-Cenfador, ¡ 
/ BALBINO BALBIN, 
' / i El A B C del comfort en verano, 
son los vestidos V. D. 
Nb tiene más que usar los vestidos B. Y . D. y se sentirá 
"enteramente cómodo"-. Son los vestidos interiores más 
frescos y edmodos para los días de Verano. La Ropa 
Interior Helgada B, V. D. Camisetas Corte Saco y 
Calzencilles á la Rodilla le proporciona comfort al hombre 
é niño qne la use. 
Precio: de 75 centavos en adelante la pieza. 
Esto etiqueta en tejido rojo 
(•«ARCA INDUSTRIA*. REGISTRADÂ  
• a cosida en cada una de las Piezas Interiores B. V. D. 
No acepte ninguna Ropa Interior sin ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro Catálogo gratis á sciieitud, 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N U E V A Y O R K . 
P A R A L O UNICO 
QUE SE PUEDEN USAR 
LAS IMITACIONES DEL 
JABON de HIEL oe YACA 
CMiPAúb qioÑ 
L A S iMITACIONES. 
PtOIR SIEMPRE EL LEGÍTIMO 
JABON de HIEL de VÍCA 
L A I T A L I A N A 
Acaba de recibir un surtido general de las últimas modas 
en sombraroa propios para la estación, y adornos do todas cla-
ses para confeccionarlos, pues al efecto su dueña se pasó en Pa-
rís unos meses haciendo compras, pudiendo brindar hoy á las da-
mas un selecto y elegantísimo sur tido. 
CATALINA B E O H E R E L U 
Teléfono A 3,900 Aguila 107 
cS406 
L o mejor p a r a el C U T I S son 
los P O L V O S y C R E M A de 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 3234 
R U S E L L A S 
V t : VgMTA ¿ñf T0O4S L A S 
* ^ I T O S E I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A 
PRUEBA 20 CENTAVOS la T O S - - S a n a ^ P U L M O N E S . - ^ i t a la T I S I S ^ 
P I A R T O D E L A M A R I N A . — M c u > n de la t a r r l n . — N o v i e m b r e 18 do 1911. S 
D o n l u í s C . G u e r r e r o 
Como anunciamos esta mañana, el va-
VOT Corcovado qû  conduce los restos de 
nrestro madogrado amigo, don Luis C, 
Guerrero, llegó anoche a las ocho y 
media. , 
Hoy dísde muy temprano, los mue-
lles d« la Machina se encontraban He-
nos de pereonas que iban á esperar el 
cadáver y á saludar á la afligida es-
posa del finado, doña Matilde Ochoto-
rena, 
A las ocho de la mañana ya estaba 
á libre plática el buque alemán. 
Tenía 'las banderas á media asta 
en señal de duelo. 
Subieron primeramente á saludar á 
la señora Viuda, y á don Elío Medel, 
sobrin¡o del tinado: 
Una comisián del Centro Gallego, 
compuesta de los señores don Jesús Ro-
dríguez Bautista, don Pascual Aenlle 
y don Jesús Herraida. 
Los socios de 'la Fábrica " L a Es-
trella." señores Ernesto B. Calbó, don 
Mariano Siré y don Lucas Piñeiro. 
Don Roberto F. Tiant. 
Don Ramón Armada Teijerro. 
Y varios otros amigos y familiares. 
La señora, doña Matilde Ochotorena, 
6 solicitad de los comfeioTiados •del Con-
trn GaMego, ddó autorizaci-ón para que 
dicha Sociedad se haga cargo de los 
honores postumos que se han de ren-
dir al cadáver. 
El fallecimiento de don "Luis C. Gue-
rrero, tuvo lugar el día 8 del actual, 
á las 12 del día; cuatro después de 
haber salido de España el buque, cuan-
do se encontraba á la altura de las 
Islas Azores. 
E l Rvdo. P. don Severiano Salaz, 
Provisor del Obispado de la Haba-
na, que venía en este buque, fué quien 
preató los últimas auxilios espiritua-
ks al finado. 
Lo asistieron el doctor de á bordo 
y el doctor don Carlos Calonge, comi-
sionado de Enmigración. 
Certificaron dichos individuos que 
don Luis había faiilecido de nefritis é 
hipertrofia del corazón. 
Inmediatamente fué embalsamado el 
cadáver, para lo cual ya estaba todo 
preparado, pues la muerte de nuestro 
querido amigo era cosa descontada que 
ocurriría, á bordo. 
Tanto es así, que don Luis al embar-
car había hecho el depósito en dinero 
del féretro y demás gastos. 
A las nueve de la mañana, acom-
pañada de su sobrino y de las perso-
nas que habían ido á recibirlos, desem-
barcó la señora doña Matilde Ochoto-
rena, por el muelle de la Machina, di-
rigiéndose inmediatamente á su domi-
cilio. 
Volvieron luego las comisiones á bor-
do á buscar los restos. 
E l Centro Galilego fletó dos remol-
cadores : el'' Teresa " y el " Clara.'' 
E l primero casi lo ocupaban sola-
mente las .empleados de la fábrica " L a 
Estrella." 
En el "Clara" iban los socios del 
Centro Gallego. 
Se acordó que el cadáver desembar-
case por el muelle de Caballería; pero 
á caiisa de las dimensiones y forma 
del féretro donde viene, se desistió de 
condu;,-irlo al Centro Gallego en hom-
bros, como se había acordado. 
A poco fué desembarcado el féretro 
por el muelle de Caballería. 
En este lugar esperaba al cadáver un 
número considerable de personas, figu-
rando entre ellas la mayoría de sus 
empleados. 
La caja fué cargada en hombros de 
obreros y empleados hasta la Plaza de 
Armas, siendo allí colocada en una so-
berbia carroza fúnebre, dando se le 
conduijo al Centro Gallego, siguiendo 
detrás los duelas, compuestos de fa-
miliares, amigos y representaciones de 
sociedades y una gran concurrencia que 
formaba una imponente manifestación 
de duelo. 
E l cadáver q-uedó depositado en el 
salón del Centro Gallego. 
Después de pronunciado un respon-
so por el padre don Celestino Rivero, 
se ordenó al público abandonase el lo-
cal, para hacer el traslado del cadá-
ver al sarcófago que el Centro Gallego 
tenía preparado. 
A 'las 12 y medía se expuso dé nue-
vo al público el cadáver del malogrado 
don Luis C. Guerrero. 
Definitivamente se ha fijado para 
mañana domingo, á las cuatro de la 
tarde, el acto de dar cristiana sepultura 
á los restos de nuestro llorado amigo. 
E l Oentro Gallego suplica que las 
Secciones correspondientes, rueguen á 
los señores que han de concurir al en-
tierro del señor Guerrero, asistan á 
las tres y media de la tarde del día 
del traslado de los restos, para po-
der organizar debidamente el cortejo 
fúnebre, y principalmente á las So-
ciedades. 
Se ha recibido en el Centro Gallego 
el .siguiente telegrama: 
"GuantPnamo, Noviembre 18, 1911. 
Presidente Delegación Centro Ga-
llego, á Presidente Sociedad. 
Habana. 
Esta entidad se asocia al sentimiento 
general de h Sode^ad por fallecimien-
to Vicepresidente señor Luis Gue-
rrero. 
ASUNTOS VARIOS 
Un gran proyecto 
Bajo este título leemos en nuestro 
japreciable colega "Yucayo," de Ma-
itanzas: 
j Dentro de pocos días llegará á es-
ta ciudad el señor Amable Caballero, 
quien tiene el encargo de unos ban-
queros de los Estados Unidos de dar 
los pasos legales que sean necesarios 
para la construcción de un ferroca-
rril eléctrico entre la Habana, Ma-
tanzas y Cárdenas. 
Este negocio es del agrado de di-
chos 'banqueros y Caballero ha reci-
bido de éstos la encomienda de tomar 
aquí impresiones respecto al asunto 
y á la posibilidad de futuros benefi-
cios para la Empresa que aborde la 
citada obra. 
E l señor Caballero se propone cele-
brar una entrevista, con el señor Go-
bemador y con el señor Alcalde Mu-
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D . L U I S C . G U E R R E R O 
Vicepresidente de Honor del Centro Gallego de la Habana 
y Vocal de su Junta Directiva 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la 
tarde de mañana, domingo, el que suscribe, en su 
carácter de Presidente de dicha Sociedad, invita á 
los Centros hermanos. Sociedades Gallegas y á los 
socios en general para rendir el último tributo á la 
memoria de tan ilustre desaparecido; acompañando 
el cadáver desde la Casa Social, Prado y Dragones, 
hasta la Necrópolis de Colón. 
Habana 18 de Noviembre de 1911. 
J e s ú s R . Bautista. 
cS4(50 lt-18—lm-19 
nieipal. á fin de poder enviar á los 
banqueros americanos un informe 
exacto y completamearte cierto, en lo 
que se refiere á la crifirt-alización de 
tal proyecto. Esa conferencia tendrá 
efecto á fines de esta semana ó á 
principio de la entrante." 
Un cuatSro 
El Alcalde Municipal de iSanttago 
de Cuba ha recibido, enviada desde 
París, una caja que contiene un gran 
cuadro, obra del pintor cubano señor 
Juan E. Hernández, pensionado por 
el Ayuntamiento de aquel término 
para terminar sus estudios en Eu-
ropa. 
El citado lienzo del señor Hernán-
de/, llegado en el vapor "Gracia," 
representa "La jura de Hernán Cor-
tés," primer Alcalde Municipal de 
Santiago de Cuba. 
Sucursal dal Banco Español 
El lunes último estuvieron en Co-
lón los señores Eoca y Comas, altos 
empleados de la Sucursal del Banco 
Español en Oárdenas, con objeto de 
tomar la casa en que ha de estable-
cerse la Sucursal de esa importante 
institución de crédito. 
La casa que para ese objeto ha sido 
tomada es la situada en los bajos del 
Círculo Conservador, frente al Par-
que, en la que se harán las reformas 
necesarias para adaptarla al objeto 
que se le destina. 
Oréese que para mediados de Di-
ciembre próximo estará funcionando 
la Sucursal aludida, que, con la del 
Banco Nacional que ya existe, mucho 
contribuirá al desarrollo de los inte-
reses materiales de Colón. 
Los vecinos de la cuadra de Luz, 
cuadra comprendida entre las Q̂ 
Oompostela y Aguacate, nos supli-
can ¡lamemos la atención del señor 
AleaWe Municipal sobre la falta de 
Alumbrada que en la misma se ad-
vierte y la necesidad de que se cum-
pla el acuerdo del Ayuntamiento que 
dispuso )a colocación de un foco 
eléctrico en la medianía de dicha 
cuadra, pues la oscuridad es mucha 
y, además, constituye un serio peli-
gro para, el tránsito público, debido 
al incesante tráfico de tranvías y ve-
Mcultos. 
E l doctor Cárdenas, que tanto se 
interesa por el ornato público, se 
apresurará á atender esta justa peti-
ción. 
MUY ILÜ81RE *R0HIC0FRADI¡ 
D E L 
E R I G I D A E N L A P A R R O Q U I A D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E G U A D A L U P E . — H A - | 
B A Ñ A . 
Se recuerda á los hermanos y hermanas 
de esta Corporación, que el día 19 del ac-
tual, á la hora y forma de costumbre, ce-1 
lebra la^ misma, la festividad periódica re- \ 
glamentaria de Domingo tercero. 
Habana, 15 de Noviembre de 1911. 
A. L . Pereira. 
Secretario. 
C 3442 3t-16 4d-16 , 
Nnestra Señora de los Desamparados 
El domingo 19 del presente tendrá lu-
gar en la Iglesia de Monserrate la fiesta en 
honor de Nuestra Señora de los Desam-
parados, costeada por sus fieles devotos, 
celebrándose á las ocho y media a. m. Mi-' 
ea solemne con voces y orquesta, estando' 
el sermón á cargo de un distinguido ora-
dor sagrado. 13662 4-17 
E . P . D . 
EL S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
A BORDO DEL VAPOR "i 
E L Mik 3 O E N O V I E M B R E 
¿y 
L a S o c i e d a d C o m e r c i a l V ü a p l 
G u e r r e r o & C a . d e q u e e r a g e r e n 
, r u e g a á s u s a m i g o s y e n 
r e í a l e s s e d i g n e n a c o m p a ñ a r 
e r a l C e m e n t e r i o d e C o l o r ) , 
d o m i n g o á l a s c u a t r o d e l a 
e l C e n t r o G a l l e g o , P r a d o y 
g a n e s , d o n d e e s t á l a c a p i l l a a r d i e 
Habana Noviembre 18 de 1911. 
Vilaplana, Guerrero & 
e l 
D r a -
Ca. 
c 3461 2-18 
a n a , • 
E L SEÑOR 
L u í s C . G u e r r e r o 
Secretario de la Caja de Ahorros de los socios del Centro Gallego de la Habana 
HA FAULlSCroO 
( Q . E . P . D . ) 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
del domingo 19 del corriente, el Consejo de Dirección 
de la expresada Caja, que suscribe, invita á los Señores 
Socios de la misma á dicho acto, rogándoles que á la 
hora indicada concurran al Centro Gallego para desde 
allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana 18 de Noviembre de 1911. 
C 3458 
Director, Casimiro Lama y Ferná 
y Alomo; Tesorero, Angel Velo Fügice 
Secretario p. s. Ledo. José López Pé 
Fernández Bo^end'e; Consejeros, Pedr 
J. Balseiro, Francisco Oarda Nav&ira, 
i animo Añel, Manuel Lámelas, Andrés 
nuel Bahamonde y José Montero. 
ndez; Vice-Director, Manuel Santeiro 
ira; Vice-Tesorero, Arúomo Romero; 
rez; Vicesecretario p. s, r., Mmuel 
o Pernos, Juan Neo Pensado, AgusHn 
Jenaro Senra, Anionio Rmnos, Cons-
Castro, José Antonio Femámtez, M.a-
lt-18 lm-19 
KI^ SBKOR DON 
L u í s C . G u e r r e r o 
Ex-Vocal de la Junta Directiva de esta Asociación y asociado nára. 27 
HA FALLECIDO 
Y debiendo tener lugar su sepelio á las cuatro de 
la tarde del día de mañana 19, saliendo el cortejo fúne-
bre de la Sociedad Centro Gallego, Prado y Dragones, 
en nombre de la Junta Directiva invito por este medio á 
los Señores Asociados, rogándoles se sirvan concurrir á 
tan piadoso acto. 
Habana 18 de Noviembre de 1911. 
C S ó 
C 8469 
P r e s i d e n t e . 
lt-18 lm-19 
DIARIO DE LA MARINA^Sdición de la tarde.—Noviembre 18 de 1911, 
LA FAMILIA D E L 
PADRE VARELA 
Sr. Di-rector del Diabio de la Ma-
rina. 
Muy distinguido señor y amigo: 
Ayer, em un periódico de esta oapi-
tal aparece un artículo, asegurándose 
que doña Francisca Várela, no es so-
brina del P. Félix Várela, ñindándo-
se len que don Framcisco Várela, no 
tuvo de m matrimonio con doña María 
Josefa, más hijos que el referido P. Vá-
rela. 
Pero el señor Reina, firmamte de la 
expresada negación, no debe de haber 
leído la "Vida del Presbítero don Fé-
lix Várela," por José Ignacio Rodrí-
guez. 
En la página euatro aparece inser-
ta una nota en la cual dice: 
"Doña Josefa casó eon don Fran-
cisco Várela, y fué da madre de nues-
tro prohombre. De este matrimonio no 
nacieron otros hijos. Don Framcisco 
Várela, que se casó dos veces, tuvo en 
las otras nupcias, otro hijo, que se 
'llamaba don Manuel, el cual se educó 
para el comercio y consiguió en la 
Habana una posición muy distingui-
da." 
Se ve, pues, claro que este don Ma-
nuel y el Pbtro. Félix Várela, son hi-
jos de un mismo padre. 
Ahora bien, el P. Hoyos, dignísimo 
Cura Párroco de la Sahid, á quien «x-
presamos nuestra gratitud, nos mostró 
el libro 18 de bautismos de blancos, y 
en la foja 3, aparece: 
E l día 20 de Marzo de 1823, haber 
sido bautizada doña Francisca Várela, 
hija de don Manuel Várela, natural 
de la Habana, y de doña Carlota Luisa 
Ouilermo, natural -de Providencia. Son 
sus abuelos paternos, don Flancisco Va-
rete, y doña Josefa de Zayas; maternos, 
don José Guillermo y doña Juana Bel-
trán. 
Los mismos (nombres aparecen en la 
partida de casamiento, verificado el año 
de 1847. 
Asimismo aparece en el libro 30, fo-
ja 109, que el 11 de Diciembre de 1830, 
se bautizó Félix Facundo Várela, hijo 
del expresado don Manuel Várela y de 
doña Carlota, siendo padrino por po-
der su tío el Pbtro. don Félix Vareta. 
•El P. Várela pidió llevara su nombre. 
Don Manuel Várela, hermano del 
Pbtro. Félix Várela, por parte de pa-
dre, fué comerciante en el ramo d'e 
tabaco, y su posesión era opulenta, pe-
ro según nuestros informes, á conse-
cuencia de la muerte de don Manuel, 
la familia de éste fué decayendo en 
bienestar hasta llegar á su estado ac-
tual de extrema pobreza. 
Ahora debo decir al señor Reina, que 
es cierto que la sobrina carnal del pa-
dre Várela, doña Francisca, y la nieta 
de ésta, doña Belén Capetillo, se hallan 
acogidas en la Conferencia d'e San Ni-
eolán de Bari, desde hace cinco años. 
E l s'eñor Reina ha encontrado otros 
parientes del P. Várela, aunque no 
•tan próximos por la consaguinidad con 
el ilustre sacerdote como doña Fran-
cisca Várela y doña Belén Capetillo, 
que viven en Sitios 70. 
Este último dato quizás pudiera in-
teresar al señor Reina y á los parientes 
del P. Várela á que éste alude; y de-
biera interesar también á la Comisión 
organizadora del homenaje que se está 
tributando á la memoria del virtuoso 
é insigne cubano. 
Queda de usted, señor Director, muy 
(adicto servidor y amigo, 
GABRIEL BLANCO. 
(Secretarlo de la Conferencia tl« flan Nl-
colé-s.) 
OMISION 
Al enumerar en la crónica del tras-
Jado de los restos del P. Várela las 
dis'tincas comisiones que asistieron, 
omitióse la que fué en representa-
ción del Casino Español, atentamen-
te invitado á tan solemne acto. 
Compusiéronla los señores Presi-
dente, señor Baños, y Vicepresidente, 
señor Caáares; el señor Baños llevó 
(se lo entregó el señor Alcalde) un 
cordón del lujoso féretro. 
Bienvenido 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro estimado amigo don 
José G. Fuentes Pineda, cuñado del 
señor Cosme del Peso, persona á la 
que mucho se aprecia en esta casa. 
Viene el señor Fuentes Pineda de 
Caibarién, por reclamar su presencia 
en esta capital los múltiples negocios 
que absorven su atención. 
Agradecemos la visita que nos ha-
ce y al desearle una grata estancia en 
la Habana, le enviamos nuestro «alu-
do de bienvenida. 
" J A P O N C I T O " 
MODA DE PARIS 
PERFUME PREDILECTO 
D E G R A N F A M A Y M E R I T O 
C .32€1 15t-3 N. 
m FISCÍL DE u HílTm 
Recaraidacidn del día. de hoy 
Rentas. . . . . . . . $ 1,068-24 
Impueistos w 6,431-73 
F . epidemias. . ., . „ 40-00 
Total $ 7,539-97 
Habaoia, 18 de Noviembre de 1911. 
Recaudación del día 18 
de Noviembre de 1010 
Rentas $ 869-05 
Impoe^bos. . . . * „ 7,574-88 
F, epidemias. . . n 163-00 
Surtido espléndido 
LA MARINA, Portales de luz 
Disoensario "La Garioaf 
Los niños pobres y desvalidos cuea-
Un sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativaíj. Neoe-
«tan alimentos, ropitas y cuanto pue* 
da producirles bienestar. Bl Distan* 
«ario espera que se le remitan leche 
condensada, arroe, azúcar y algún» 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja de] Palacio Episcopal, Habar 
• a 58. 
Dr. U , DELFIN. 
T R A N Q U I L I Z A N D O S E 
Las familias del campo, alarmadas 
con el bandolerismo, se van tranquili-
zando, porque ven la actividad de la 
Ouardia Rural y saben que el aguar-
diente uva rivera alivia los dolores que 
afectan periódicamente al bello sexo. 
Total $ 8,606-88 
Diferencia á, favor dd afio Í910: 
$1,066-91. 
nuH » 
Cubiertos de Metal Blanco 
ELEGANTES Y 
ECONOMICOS 
la Sección X-0hispo 85-Telf. A-3709 
P O R U S O F I C I N & S 
VALACIO 
La correspondencia por ferrocarril' 
E l director general de Ckwminicacio-
nes, señor Díaz Silveira y el Subdi-
rector del mismo ramo señor Maspons, 
visitaron hoy al señor Presidente díe 
la República para hablarle de las cuen-
tas pendientes con las distintas Em-
presas ferovi arias, por traslado de co-
rrespondencia, á fin de llegar con aque-
llas á un arreglo para do futuro. 
Sin efecto 
•El señor Presidente de la República 
por Decreto de esta fecha, ha dejado 
pin efecto el Decreto número 1000 de 
14 del actual, por el cual había sido 
aprobado con carácter provisional el 
escalafón, lista y directorio del Ejér-
cito Permanente, editado con fecha pri-
mero dte Julio ddl corriente año y todo 
lo demás qute en el Decreto modificado 
tiene relación con las reclaanaciones que 
presentan los oficiales respecto del lu-
gar que ocupan en el escalafón ac-
tual, 
A dar las gradas 
A dar las graci'as al señor Presiden-
te de la República, por su reciente as-
censo á coronel del Ejército, hay es-
tuvo en Palacio el señor Carlos Macha-
do y Morales. 
E l generad Asbert 
E l Gobernador Provincial, general 
Asbert, estuvo hoy en Palacio hablan-
do con el señor Presidente de la Re-
pública de varios asuntos particu'lares. 
Audiencia concedida 
Para el miércoles á las 10 de la ma-
ñana, se ha concedido audiencia á la 
comisión de estudiantes que presidi-
da por Carlos Navarro estuvo hoy en 
Palacio á invitar al señor Presidente 
de la República para las honras que 
se celebrarán el día 27 de este mes en 
memoria de sus compañeros fusila-
dos. 
Nombramiento 
D. Enrique Bravo ha sido nombra-
do catedrático auxiliar de la asigna-
tura D del Instituto de Segunda En-
i señanza de Oriente. 
Designación 
E l señor don Diocleeiano Bueh y 
Portuondo ha sido designado cate-
drático supernumerario del grupo de 
Ciencias, en la vacante que deja el 
anteriormente nombrad'o. 
Permiso denegado 
Al presbítero don Joaquín Pana, 
le ha sido denegado el permiso para 
rifar un solitario, cuyo» productos 
se proponía dedicar á mejoras de la 
iglesia de Macurijes (Matanzas.) 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe 6 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Juramento 
Ayer prestó el correspondiente ju-
ramento para ejercer el cargo de Mi-
nistro de Cuba en la Haya, el doctor 
Juan de Dios iGarcía Kohly, quien em-
barcará esta tarde para su destino. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Autorización 
Don José Plácido Miguel Valdés, ha 
sido autorizado para cambiar el nom-
bre por el de Miguel López Delgado. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
La Aduana de Santiago 
E l Secretario de Ilacienda, ha pa-
sado un telegrama al Administrador 
de la Aduana de Santiago de Cuba, 
reiterándole la autoa'ización concedi-
da para que tome una casa y trasla-
de á la misma la Aduana de aquel 
puerto, cuyo edificio encuentra en 
mal estado. 
Datos para la Cámara 
Da Secretaría de la Presidencia ha 
pedido á la de Hacienda copia de 
loe acuerdos tomados por las casas 
navieras y el gremio de estivadores 
sobre las tarifas, orden militar nú-
mero 71, y demás documento® rela-
cionados con el asunto, á fin. de re-
mitir dichos datos A la Cámara de 
R/epresentantes, que los ha solicitado. 
Ocupación de aparatos 
E l Inspector General del Impues-
to, señor Domínguez, ha ordenado el 
desmonte y ocupación de los apara-
tos existentes en la casa número 12 
de la calle d eSantiago, por haberse 
comprobado que en dicha casa se fa-
brica aguardiente clandestinamente. 
La denuncia se remitirá ai Juzga-
do Correccional competente. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Las inscripciones de ganado 
Se ha recibido el siguiente tele-
grama: 
"Honorable Secretario de Agricul-
tura.̂ —Habana. 
Cámara Comeírcio Camagüey aten-
ta intereses ganaderos esta provincia 
vistas dificultades salvar distancias 
para llegar á las distintas Alcaldías, 
acord'ó pedir usted que inspirado en 
su alto espíritu de justicia conceda 
noventa días prórroga para mnscrip-
ción ganado. 
Espera ser atendida. 
Estévez, Presidente.** 
Ghuáae expedidas 
Por la Dirección de Montes y Minas 
se han expedido las siguientes Guías: 
Ai señor Juan Acosta Oüivera, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca "San Juan de la Casualidad," 
en Cabanas. 
Al señor E . C. Dibble, para tm apro-
vechamiento maderable en la finca 
"Las Coloradas." en HoLguín. 
Al mismo, para un aprovechamien-
to maderable en la finca "Lagunas de 
Lázaro," e nia hacienda "Yaguana-
bo," en Hofl^uín. 
Registro Pecuario 
E l señor Secretario de AgricntHjura, 
ha dispuesto, por Decreto de fecha 16 
del actual, conceder prórroga hasta el 
día lo. de Marzo próximo para que 
los propietarios de ganado en las pro-
vincias de Santa Clara, Camagüey y 
Oriente, puedan efectuar reinscripcio-




Han sido enviaKias á las Jefaturas 
de la Habana, Pinar del Río, Matan-
zas, Santa Clara, Camagüey y Orien-
te, y al 'Negociado de Contabilidad, la 
circular número 445, disponiendo que 
se comiencen obras nuevas de calles 
y aceras y que se suspendan las ac-
tualmente en ejecución, hasta que la 
Secretaría de Hacienda resuelva con-
sulta que se le ha dirigido á ese res-
pecto. 
Aprovechamiento 
Al señor Manuel Fandiño se ha 
trasladado informe del Negociado co-
rrespondiente, aprobado por el señor 
Secretario, que favorece el aprove-
chamiento del río Yayabo con las res-
tricciones que en el mismo se especi-
fican, 
AutorizadxSn 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Camagüey para continuar la compo-
sición del camino de Ciego de Avila 
al cementerio. 
Pidiendo proyecto 
Se ha pedido á la Jefatura de 
Oriente que envíe para su aprobación 
un proyecto indicando el tipo de ca-
lles y aceras, presupuesto por metro 
lineal, número total de metros á cons-
ruir y plano del pueblo de Victoria 
de las Tunas, y que se ponga de 
acuerdo con las autoridades para la 
composición de las calles. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Subasta aprobada 
'Se dice al señor Director del Sana-
torio ' " L a Esperanza," que sís 
aprueba la construcción de una porta-
da para dicho sanatorio disponiendo 
que dichas obras sean sacadas á su-
basta. 
Asistencia á un jxücio 
Se ordena al doctor Urbano Codina, 
Inspector de Farmacia se traslade á 
Nueva Paz para comparecer ante el 
Juzgado Correccional con el objeto 
de mantener la acusación contra las 
boticas del paradero ó barrio de Palos. 
Contrato aprobado 
Ha si-do aprobado el contrato de 
arrendamiento para la casa que ocupa 
el apéndice de Baire, en la Jefatura lo-
cal de Jiguaní. 
Plazo de tres meses 
Se dice ai señor Comisionado de In-
migración que (conceda tres meses al 
señor Enrique Pérez y Pérez para su 
curación en la Quinta 'Covadonga," y 
en caso de no lograrlo disponga sea 
reembarcado para- e'l país de su proce-
dencia. 
Receptáculo para basuras 
fíe transcribe al señor Mauiricio Ca-
bréra y ^ Herrera escrito del Ster. de 
[ngeniería Sanitaria rnformamdo que 
•habiendo •examinado e-l depósito sani-
tario marca "ProvisoT" á que se re-
fiere su instancia puede manifestarlo 
que se trata de un receptáculo co-
rriente de forma cilindrica y de tapa 
bien ajustada; su construcción en só-
lida y apropiado para los usos á que 
va á ser destinado pero que la Direc-
ción no puede recomendarlo para la 
recogida de basuras. 
Informe del dootor Gispert 
-Con motivo do hechos 'denunciados 
en el periódico Diario de la Marina, 
en un artículo titulado "Higiene en 
las Escogidas," artículo que suscribe 
el señor Joaquín N. Aramburu, el 
señor Secretario de Sanidad inmedia-
tamente diapuso que por el doctor 
Daniel Qispert, Inspector de la Direc-
ción se realizase una inspección de es-
tos locales que ha tenido el siguiente 
resultado: 
" E n Ouanajay visité las casas si-
guientes dedicaxias á escogidas de ta-
baco. Mártires 17; Mártires esquina á 
Maceo; Duz Caballero 44; •General 
Díaz 59; Máximo Gómez 30 y Márti-
res 1, 7 y 9- Aunque en realidad no 
puede decirse que llenan todas las ne-
cesidades y exigencias sanitarias, sin 
embargo, en la mayoría de ellas sa> 
atienden estas medidas y para subsa-
nar ciertas deficiencias que se notan, 
el señor Jefe local de Sanidad de esa 
población ha dirigido á los dueños de 
estas industrias, la circular que se co-
pia: 
1 Poner escupideras en número su-
ficiente para cada obrero, cuidando 
de que dichas escupideras sean lim-
piadas diariamente, 
2 Colocar los obreros, de manera 
que no queden unos frente á los otros. 
8 Manteneo* los pisos todos, así co-
mo los escusados y urinarios en mejor 
estado de limpieza. 
4 Mantener igualmente el patio 
limpio, aglomerando lo menos posibla 
los residuos del taller. 
6 No permitir que "las aguas proce-
dentes del mojadero .corran á la calle, 
ni menos que se encarquen en el pa-
tio, pudiendo oolocar depósitos con 
ese fin 
7 Disponer que 'cada obrero lleve 
al taller su vasija para beber agua, 
no permitiendo que la sumerj-an en el 
recipiente que habrá á ese objeto. 
E l doctor Gispert también vi-
sitó las escogidas en Artemisa, 'Cañas, 
Candelaria, San Antonio de los Ba-
ños, Vereda (Nueva, Caimito de Gua-
yabal, Bejucal. Santiago de las Ve-
gas, Alquízar, Güira de Melena y Pin-
eón. (Algunas de eftlas en reallidad 
halladas en pésimas condiciones.) 
Continúa el informe: 
En general y dada la clase de in-
dustria que en estos locales se lleva á 
cabo, estos edificios se encuentran 
bastante bien, pero indudablemente 
deben de tenerse ciertas exigencias 
en bien de l'a salud de los obreros que 
á ellos concurren, exigencias que en 
mi sentir se reducen á ordenar que se 
haga extensiva la circular á que se ha-
ce referencia y á llamar la atención á 
los Jefes locales de Sanidad sobre la 
necesidad de que estos salones tengan 
la suficiente 'luz y ventilación, por lo 
menos en la parte superior para no 
perjudicar al tabaco, y que por ellos 
•los jefes locales se ejerza una verda-
dera fiscalización en lo relativo á las 
escupideras, así como en las basijas 
para tomar ios líquidos." 
En su informe, el doctor G-ispert 
hace varias recomendaciones sobre 
obras que deben efectuarse en los lo-
cales de varias escogidas en San An-
tonio de los Baños y Santiago de las 
Vegas que han sido tomadas en consi-
ración para que se ordenen por las 
respectivas Jefaturas locales. 
El niño viajero 
E l mes pasado fondeó en E l Cabo (Afri-
ca del Sur) un trasatláJitlco procedente de 
Boston (Estados Unidos) entre cuyos pasa-
jeros figuraba un niño de seis meses que 
había hecho sólo tan larga travesía. 
Los padres del niño, cuyo nombre es Jua-
nlto .Starkíé, obligados por las necesidades 
•de la vida, tuvieron (̂ ue trasladarse al Par 
West, región donde la vida es dura y don-
de ordinariamente no hay tiempo de ocu-
parse de la educación de un niño, y por 
lo tanto, decidieron enviar á Juanlto á, ca-
sa de su abuelo, Mahel Fltzglbbon, rico 
agricultor de Balyshormen, centro agríco-
la Importante. 
Después de haber buscado inútilmente un 
pasajero que se dirigiese á, este país, se 
resignaron á confiar el niño al capitán con 
encargo de entregárselo al abuelo, al cual 
le habían avisado telegráficamente para 
que estuviese en E l Cabo el día de la lle-
gada del "Cynasi." 
Como equipaje, el viajero llevaba un 
baúl con su equipo, y un botiquín de viaje 
admirablemente montado, y un cuaderno 
en el cual había escrito la madre varias 
instrucciones relativas á las comidas, sue-
ño, higiene, etc., del niño, 
Bl capitán del "Cynasi" aceptó la deli-
cada misión que le confiaban los padres 
de lo. criatura, jurando que se le presta-
rían todos los cuidados necesarios, y desde 
el momento que fué depositado á bordo, no 
sólo las camareras del trasatlántico se dis-
putaron el honor de cuidar al niño, sino 
los mismos pasajeros le atendían y le dis-
traían. Durante el largo viaje, el mucha-
cho se portó perfectamente, y no tuvo la 
más pequeña indisposición. E l capitán hi-
zo entrega al abuelo del encargo viviente, 
diciendo: "Tome usted. Es un verdadero 
marino." 
¿Qué madre latina se atrevreía á con-
fiar así un hijo suyo á manos desconoci-
das para atravesar el Atlántico, sin acom-
pañarle ningún pariente? 
TGLEGMIiíl M i GiBL 
ESTADOSJJÍÜDOS 
Herví ©i o d« la Prensa Asomada 
EXPLOSIONES DE 'GAS 
Nueva York, Noviembre 18. 
A consecuencia de haber ocurrido 
anoche una triple explosión debajo 
del pavimento de una oalle de Broo-
klyn, pereció el niño Joseph Kaiser y 
recibieron heridas siete personas. 
Las piedras del pavimento fueron 
lanzadas á una altura de treinta pies 
y de resuitas de esas explosiones fue-
ron desitiruídos los alambres conduc-
tores de la electricidad, permanecien-
do el barrio á obscuras por espacio 
de tres horas. 
mGihmuo 
E l puigalista Hogan derrotó anoche 
fácilmente al formidable Brow, en 
diez entradas. 
ROBOB EN UN TREN 
Soranton, Pcnsilvania, Noviembre 18. 
Un grupo de bandidos penetró ano-
che en el carro del expreso del ferro-
carril "Delaware and Lackawana," 
y después de herir al mensajero I. O. 
Barker, que tenía el carro á su oarffo, 
forzaron la caja de caudales; se lle-
varon dos mil pesos que había en és-
ta y escaparon, escondiéndose en el 
monte. 
DETENCION DE UN ASESINO 
Wüliam Bishle, que fué despedido 
el jueves del servicio de la compañía 
"United States Express," ha sido 
detenido esta mañana bajo la acusa-
ción de haber asesinado anoche al 
mensajero Borger, en el tren de 
Lackawana, cuando estaba cerca do 
Taylor. 
Bishie confesó que efectivamente 
había matado á Borgier, con cuyo per-
miso viajaba en el tren. 
EXPOSIOION HIPICA 
INTERNACIONAL 
Nueva York, Noviembre 18. 
La gran exposición hípica interna-
cional que ha de inaugurarse esta 
tarde en Madison Squane Garden, 
promete ser la más grandiosa de 
cuantas de su clase se han efectuado 
en este país. 
CASTRO DERROTADO 
E l cónsul de Venezuela en esta pla-
! za ha recibido de Caracas un telegra-
. ma en el cual se le informa que ha si-
jdo derrotado en las cercanías de San 
i Cristóbal el ex-presi dente Castro, 
I que invadió «i país al frente de un 
I gran número de revolucionario». 
MUERTOS HELADOS 
Kamicops, Columbia Británica, No-
viembre 18. 
Ayer fueron encontrados los cadá-
veres de Jolin Keeler y James A. 
Tronson, y de las dos sobrinas del 
primero, á quienes sorprendió el tem-
poral de nieíve y viento que azotó este 
distrito, y perecieron de frío cuando 
se dirigieron en un trineo de esta po. 
blación á su estancia. 
SE EXTIENDE LA HUELGA 
Torreón, Méjico, Noviembre 18. 
Se ha extendido á Gómez Palacio 
la huelga general; ya son diez mil 
los hombres que se han unido aj mo-
vimiento. 
Se ha reanudado el servicio de 
tranvías, pero en una forma muy irre-
gular, por falta de personal experto; 
cada carro va protegMo por solda-
dos. 
SE INICIO E L ATAQUE 
Londres, Noviembre 18. 
E l corresponsal en Shanghai del 
periódico de esta ciudad "Baily Te-
legraph," telegrafió ayer que se ha-
bía iniciado el combate en Nan-King. 
Profesionistas Intelectuales 
Abogados, Notarios, Médicos, Escri-
tores, Profesores, etc., encuentran en 
el Jarabe Ner-Vita un poderosísimo 
auxiliar que les permite conservar las 
facultades intelectuales con todo el vi-
gor suficiente para afrontar eon la más 
piara precisión cuantos problemas no-
comton resolver, sin qno jamás des-
fall̂ zmn las energías del intelecto. 
BATALLA DECISIVA 
Shanghai, Noviembre 18. 
Espérase que las fuerzas imperiales 
y las revolucionarias estén empeña-
das en una gran y decisiva batalla, 
¡ antes de que legue la noche; el en-
cuentro se verificará, probablemente 
entre Chiang Kiang y Nan^-King. 
Hace varios días que los revolucio-
narios vienen combinando cuidadosa-
mente su pian de ataque contra 
Nang-Kámg y últimamente despacha-
ron por ferrocarril, desde Sha.ng(hai, 
en dirección á Ohiang-Kiang un fuer-
te contigente de tropas, bien provis-
itas de artálleria, pertrechos y provi-
' siones de boca. 
Estas tropas marchan hoy sobre 
Nang-King, simultáneamente con 
otros dos cuerpos de ejército que 
convergen contra los puestos avanza-
j dos de los imperialistas par la vía del 
¡ río Yang-Tsee, con el propósito de 
! llevar á, ef ecto un triple a/fcaque á la 
ciudad. 
LOS DOS EJERCITOS 
CONTENDIENTES 
Los revolucionarios están espléndi-
damente armados y equipados y tan-
to los oficiales como los soldados ofre-
cen una buena apariencia y están He-
nos de entusiasmo. 
Dícese que las tropas imperiales, 
que ascienden á unos siete mil hom-
bres, bajo el manido del general 
Chang, están pobremente equipadas. 
RECONCENTRACION 
DE AMERICANOS 
Londres, Noviembre 18. 
En despachos de Tien-Tsin se dice 
que el Ministro de los Estados Uni-
dos ha dispuesto que se trasladen á 
los puertos más cercanos á su resi-
dencia todos los americanos que se 
hallan en el interior del país. 
PERDIDA DE UN VAPOR RUSO 
E l "Daily Maál" ha recibido un 
despacho de Copenhague anunciando 
que se ha perdido durante un horr 
roso temporal, en el Mar del Non 
el vapor ruso "Hermán Lerche " ' 
de Rotterdam navegaba para g L 
ter&burgo, ahogándose veintiséis i* 
sus tripulantes. 
APROBACION DE LOS 
J A P O N A 
Tokio, Noviembre i8 
La prensa de esta capital comeTit 
en términos generalmente favorabi 
el nombramiento de Yuan-Shi-¿S: 
para el puesto de Primer Ministro'4 
declara que es el único hombre ex/ 
tente en Ohina en aptitud de coniu 
rar la crisis y sortear las difieuüíja^ 
con que tiene que contender el PZ 
bienio del Celeste Imperio. 
iCONJURACION CONTRA TüAN 
En despachos particulares recibí 
dos aquí, se dice que se ha fraguado 
en Pekín una conjuración para ase. 
sinar á Yuan-Shi-Kai. 
DERROTA DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Pekín, Noviembre 18. 
E l jefe del gabinete, Yuan-Shi-Kai 
anuncia que los rebeldes atacaroil 
ayer á las fuerzas imperiales en las 
cercanías de Hong-Kow y después de 
reñido combate fueron rechazados 
causándoseles considerables bajas. 
BL "ESPERANZA" 
Nueva York, Noviembre 18. 
Ayer Ucgó á este puerto, proceden, 
te del de la Habana, el vapor "Espe. 
ranza," de la "New York and Cuba 
Maál S. S. Co." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 18. 
La cotización de las acciones co. 
muñes de los Ferrocarriles Unidos d« 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £851/2-
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, ITs, 
Od. 
Masoaba/do, pol. 89, 153. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. 9%d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 18. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 630,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
D E P R O V I N C I A 
P I P S f t R D B l » R I O 
D E V I N A L E S 
Noviembre lí 
Designado por el P. Rector, Rvdo. José 
Dalrnau, este pintoresco pueblo, para ce-;! 
lebrar una excursión en obsequio X ¡os ni-
ños Internos de las Escuelas Pías de Pinar 
del Río, llegaron á las diez de la rna-í; 
ñaña del domingo 12 del corriente, acom-
pañados del Ilr.strísimo señor Obispo de 
esta Diócesis, del Rvdo. P. Nemesio Toja 
rralbas y del Rvdo. P. Francisco Casellas. 
Inmediatamente se dirigieron á la Igle-
crfa, dond<5 oyeron misa, que ofició nuestro 
cura Párroco, el P. Nicanor Suárez, can-
tando de manera magistral el coro de ni-
ños, de las escuelas Pías, dirigido por el 
profesor de música P. Casellas. 
Terminada la misa, subió al púlplto el 
señor Obispo, pronunciando elocuentísimo 
sermón. 
Después de recorrer los niños en la for-
ma más correcta nuestro parque, se diri-
gieron á la casa particular del Cura Pá-
rroco, y asi que descansaron de las fati-
gas del viaje les fué servido á todos 
suculento almuerzo en el que no faltaron 
el arroz con pollo y el lechón tostado. 
¿Y quft decir de las que sirvieron 1» 
mesa? Pues que todo estuvo en armonía 
con la delicadeza y cultura de dos señoritaí 
tan atentas como Rosa y Julia Suárez. 
Tras breve descanso, dirigiéronse todos, 
acompañados del P. Suárez y gran núme-
ro de nlfioa de esta catequesls, á la pin-
toresca "Ensenada de Valle," lugar dis-
tante unos tr«s kilómetros del pueblo, . 
á donde no se puede llegar sin exp©"" 
mentar cansancio. 
Mas todo queda compensado con el ^ 
berbio panorama que ante nuestros ojos « 
presenta. 
¡Cuánta exclamación de júbilo por P»7' 
te d-e todos! r 
Hubo sus peripecias, no lamentables 
cierto, producto de la poca costumbre 
realizar esta clase de paseos. 
Regresaron al pueblo, é inmedlatame 
te partieron para Pinar del Río, «o 
antes manlfestaa- el agradecimlenío 
cía nuestro Cura Pérroco. por las â en , 
nea tenidas para con ellos, por 'm*s 
al poco rato él rae d«cía: Iquién nun ^ 
estado preparado para a 
ellos se mereceal 
tenderlos 
Desde hace unos días encuéntrase ^ 
nosotros la distinguida señorita ^ ^ gf» 
rez Cortina, bella y simpática mata ^ 
que viene á pasar una temporada e 
pueblo. . 
Numerosas amistades han Ido 
darla en la elegante morada de s 
mano, el Párroco de este pueblo. 
Nuestro más afectuoso saludo ae 
venida. 
Ayer y hoy han caldo por e s t o s f l l l 
nos ligeros aguaceros, que faVor teneIiio* 
tanto más la rica cosecha qu» 
en perspectiva. . ¿« t»* 
Todos lo dicen: que éste será an 
EL CORRESPONSAL 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
i M> p.—'Los nombres d© personas ha-
cen el plural como los nombres comunes 
« S ü n la terminación: los Antoni^ lo» 
Josés. las Ineses; ^ t ú & n Z ¿ lo ,fen-
dos en "s" de m ^ de una ^ ârfo0g . t ^ , 
tuados en la última vocal: el Car^=' 1 " 
C a r W ' ^ V Í r e X f rte^in^n? 
^ " í ^ ^ ^ o . los M . ^ : 
exceptúanse ^ f ^ Z i ™ 6 Z . -
acento carga «<>br« ^Pére" o í Martínez, 
penúltima vocal: los Ferez, 
los Gutiérrez... 
Ro^.o—Sabe usted un poco de Gramá,-
t l ^ T o t ^ poco de retórica y ahora, quie-
re hlcerve'rsos; olvide .e le0a 
la gramática y la retórica ^ 
f> tasar de Alcázar, á Zorrilla, a oa 
t o l lán y á Salvador Rueda; pero 
ô o M d e ^ l o aue decía Martínez de 
la Rosa: 
-Mas no con breve afán livianamente 
buen gusto adquiriréis, que ni lo prestan 
los áridos preceptos, m 
ni el sutil raciocinio de la mente . . . 
T en fln, el pueblo lo ha dicho: —no 
olvide usted que los poetas nacen. 
Teté.—Ltfi poesía de Gabriel y Galán 
"Ana María," flgura en sus "Nuevas cas-
tellanas;" después de muerto el gran can-
tor extremeño, se han publicado sus obras 
completas, incluso las en prosa, en dos to- ! 
mos. 
Cleopatra.—Procuraré complacerla, 
A. del V.—Parécerae, francamente, que 
no resultará nada; cuando se nace poeta, 
en los primeros versos infantiles no se di-
ce nada nuevo, y hasta se dice muy rrtU; 
pero se mide bien: hay oído, hay intui-
ción de la música del verso; y en el caso 
presente, no hay tal cosa. 
JV|. fíus cantares me parecen muy 
vulgares; el mejor es el sTkuiente: 
Son tus ojos muy hermosos 
y también extraños son: 
á, veces miran con Ira, 
otras miran con pasión. . . 
Es el mejor, y sin embargo... ly* us-
ted ve! 
j , Q.—"El loco" es demasiado cruel: de-
be usted suavizarlo un poco. 
E . 
R I F I R R A F E 
Donde •! airtor se "viste" de 
paciencia y le enjareta una 
epístola •! Dr. Felipe Iznaga. 
Lessing, — discreto doctor, — aquel 
Lessing agudo 7 picaruelo que invert'-
taría la fábula «i no la Imbieran in-
ventado antes, cuenta que en una oca-
sión encontróse un perrazo forastero 
con otro perrazo indígena que guarda-
ba un eorderillo; (el primer perro se 
nombraba Hilax, y el segundo llamá-
base Licodio: es dato que lo debe inte-
resar á la Agencia protectora de ani-
males) . El diablo, que se divierte con ! 
todo lo que huela á desconcierto, hizo ¡ 
que Hilax tomara por un lobo á quien j 
era como tipo de su casta, é hizo que i 
Licodio, por su parte, tomara por lo-
bo á Hilax; y empezaron á reñir; v | 
empezaron á ponerse como no dijeran j 
dueñas; v empezaron á gritar—más lo- | 
bo tú...—y mientras yo tenga vida no | 
te llevas esa pieza...—y á perro vie-
jo, no hay tus tus, ni nada...—y uno \ 
cogió al cordero por la cola y por la ca- | 
beza el otro, y lo descuartizaron en un , 
tris. 
La fábula viene á cuento de que si i 
continúa esta cuestión, Wen Maury va 
á acabar en eorderillo; cuando dijo don 
Quijote sobre un trabajo de Sancho eme 
eia peor menealo, no lo dijo sola-
mente para que lo entendiera el escu-
dero, sino también para que todo el 
mundo lo entendiera, Y si s-e me atosi-
ga un poco más, cuando la huananidad 
menos lo espere, voy á reproducir un 
canto íntegro del Poema de Wen Mau-
rv, y así tomo una venganza tremebun-
da... 
Lo que he echado de ver en su res-
puesta es que desciende al tono fami-
liar: ya no asegura que Maury es un 
genio de todos los demonios, digno de 
aparecer al pie del Dante en las futu-
ras Vidas paralelas; con ello, algo per-
dió la sociedad, porquie la pobre ya se 
había apuntado una nueva adquisición 
en su lista de fenómenos (Homero, 
Dante, Milton y Wen Maury), pero su 
firma se ha ganado mucho: y sin 
que usted lo dijera, en cuanto se le« »t» 
crítica, en seguida se conoce que es us-
ted muy notable como médico. 
Es, pues, el quid de la historia que 
usted conoció *' á Wen Maury, y lue-
go se le introdujo al ver sus aficiones 
literarias;" terminó él por "acogerle 
en su maestro," y terminó usted "por 
alabar sus nobles propósitos;" en estas 
especiales condiciones ''¿qué podía us-
ted escribir de Wen Maury cuando le 
pidió un juicio sobre su poema?" Si 
o es esto confesar, señor Iznaga, que 
yo tengo muchísima razón cuando de-
claro á Wen Maury el primer no-poeta 
nacional, le aseguro que no entiendo 
una palabra. A raí, Wen Maury no se 
me introdiijo; ,vo. -de Wen Maury, no 
sabía jota: y si usted "acogido en su 
maestro" no podía decir de él más que 
loores, yo no podía decir más que ver-
dades. Y he ahí el mal que nos devora 
discretísimo doctor: he ahí el que hace 
oue vivamos entre genios, y el q"Je pue-
da decirse de nosotros lo que de Egipto 
dijo Juvenal: 
—Di chosas ge ates, á quienes nacen 
los dioses en las huertas... 
Entre nosotros, todo es admirable: 
no hay prosista que no toque en el non 
plus, ni poeta que no achique al mismo 
Apolo, ni crítico que no deje bo-
quiabierto á Menéndez y Pelayo; y nos 
hemos fabricado unas glorias tan enor-
mes para andar por la cocina, que ya 
es cuestión de emigrar. De ello nos la-
mentamos con frecuencia, y unas veces 
por cariños, otras por debilidades, y 
otras por no exponerse á los disgustos, 
pecamos siete veces cada día. Decir la 
vrdad escueta es obra de caridad, su-
pone un arraigado amor al prójimo: pe-
ro es obra q*u« vale enemistades; el 
logio insincero se agradece, y la ver-
dad sincera se persigue. Y somos tan 
"perezosos" que encontramos maa có-
modo y más útil ilusionar al lamado 
que nunca será escogido, á truequie de 
ganar mx gratitud, que hacerle «1 bene-
ficio soberano de Hevarle al buen sen-
dero, á trueque de que luego nos mur-
mure. 
Y tiene el mal raigambre tan pro-
funda, que cuando yo, quf soy carita-
tivo, camplo como lo manda la justi-
cia, álzase contra mí un coro trágico; 
cuando aquel Juan de Solá publicó en-
tre nosotros La Parroquia, amasijo de 
cosas estupendas, violación gramatical, 
é infanticidio artístico horroroso, todas 
las altas campanas de nuestras prime-
ras torres iniciaron, un repique como 
de Pascua florida; y cuando yo caí so-
bre la obra, y descubrí la catástrofe, y 
aún apunté la causa del repique, tantas 
plumas se volvieron contra mí, que si 
contra Solá se hubieran vuelto, bien 
pudieran emplumarlo. Antes de leer á 
Wen, gozaba yo de toda beatitud; ni 
tenía pesadillas, ni me causaba congo-
jâ el porvenir de las letras: en hora 
aciaga—porque aciaga fué—tropecé 
con un artículo en el que Wen se dolía 
del silencio doloroso que se hiciera en 
su redor; la. tentación me vino por ahí, 
y como débil que soy, perpetré la lectu-
ra de esas versos, que según entiende 
usted "son todo sencillez, todo armonía 
y todo sonoridad, ̂  To entendí, por el 
'con'trario> que «e parecían mucho á la 
letra—(no Á la música) d« la famosa 
canción t 
—.. .Mujer de malos sentimieutoe, 
todo se te vu«lven cuentos, 
porque no ha legado—el momento 
(fatal... 
y como lo entendí, lo confesé; ello es 
la verdad purísima, ante la quie no 
pueden revolverse los que sepan catar 
el quid de un verso, sus flexibilidades 
de culebra, sus suavidades sedosas, su 
ritmo peregrino entre las sílabas, y la 
armonía total, que está en todo él como 
una vestidura; ello es la verdad purí-
sima, y aseguré que estos versos eran 
todos desmaña, todos murga, y todos 
vacuidad de vacuidades. Cuando Micer 
Imperial andaba á vueltas con el ende-
casílabo italiano, qtie era entonces ma-
sa nueva en las manos castellanas, ya 
salía ¿1 endecasílabo más fresco, ntós 
desenvuelto, sin comparación posible, 
que ahora sale del hornillo de Wen 
Maury • y es tan extraordinaria la des-
treza de su carísimo alumno en hacer 
las cosas mal, que si su castellano do-
minara por un milagro estupendo, re-
trocedería el idioma no menos de siete 
siglos. 
Esto, que veo yo, que palpo yo, lo 
han visto y puédenlo ver todos los que 
hojearon el Poema; y porque yo dije 
alio lo que los otros dicen en voz baja, 
aquí me tiene usted, víctimia noble de 
todos los amigos de Wen Maury; por-
que todos sus amigos, desde el que haca 
palotes literarios, hasta el que escriba 
de corrido ya, agarrotaron la pluma pa-
ra decir que yo soy tal y cual, y que 
me muero de envidia porque no tengo 
el numen de sil autor, y que no me me-
ta en versos, porque no sé lo que es 
verso, y que pitos, y que flautas. Y aún 
usted, que es correcto y estudioso, "no 
e extraña qne hayan habido quienes 
le salieran al paso" porque hizo de 
Wen Maury un genio más, y aún anun-
cia qu  yo seré á Wen Maury "lo mis-
mo que á Verdi fueron los que lo ex-
pulsaron de un Conservatorio de Mi-
lán," cosa esta que no me asombraría, 
porque—y lo apunto solo como ejem-
plo, rechazando aplicaciones—ya se 
abe que la burra, de Balaan es más fa-
mosa que fro dueño mismo. 
Y vea usted como resulta que la ver-i 
dad nos hace mucho daño y que no 
•estamos hechos á escucharla; vea usted 
como vivimos de lisonjas, convertidos 
ídolos soberbios que tienen los pies 
de barro y que puede derrumbar el 
choque de una simple piedrecilla. Ŷ 
vea. en fin. como yo—que en un Bifa 
rrafe prórlmo analizaré los versos que 
me presenta usted como bellísimos—# 
vea usted como yo no tengo nada que 
rectificar de cuanto ya he anotado so-
bre Wen 
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es la característica de los 
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Un corsé duro molesta siem-
pre. Eí dúctil y suave es el 
ideal de toda mujer elegante, 
porque modela el busto sin 
producir la m á s leve molestia. 
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todos los movimientos, circuns-
tancia que no concurre en los de 
ninguna otra marca. 
¿Usa Vd. corsé "WARNER? 
Presumimos que sí; pero sino 
ensaye una sola vez y no volve-
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VERSION CASTELLANA 
DÜJ 
Mariano Ramón Martínez 
(Continúa.') 
—¿Quiere usted, putes, que la acon-
seJe? dijo en tono más templado. Aho-
i'a es cuando no sé qué decir. Hablá-
bamos del egoísmo del amor; la amis-
tad también tiene el suyo. No hace más 
riUe tres semanas que nos conocemos 
a.íV??3,pañía ^ me ̂  'lecho tan 
ôi'artable, que tiemblo con sólo pensar 
(JUe tuviera que renunciar á ella • tan 
mi?JS Pí;ra mí pl encailto que se' des-
[Jicnde de nuestras dulces pláticas 
bm embargo, quiero olvidar mi inte-
,n PTara 210 a<*)rdarme más que del sn-
Ire h!^0 T*110 afect0 Para el fcom-re del cual me habla; me ha presta-; vk-ios que no olvidaré. Mas por 
Ma 'JL? de toda* veras' la Pulirá Ma gloria son sus dos amantes, su mu-
jer no ocupará más que el tercer lu-
gar. Permítame que le exprese mi pen-
samiento entero: durante cierto tiem-
po le serviría usted de jugoiete para no 
ser iuego más que su ama de gobierno. 
Mi amistad le desea á usted un marido 
que tenga con usted una perfecta con-
formidad de gustos y de sentimientos, 
que sepa todo lo que vale usted, un 
hombre capaz de apreciar su rara inte-
ligencia y á la vez su carácter, tan só-
lido y tan flexible, esta encantadora 
complacencia de su espíritu, que sa-
be entrar en los pensamientos que le 
son más ajenos, y vivir, por decirlo 
así, la vida del prójimo. Ese marido 
lo encontrará (usted algún día, y la 
hará su compañera favorita, la confi-
dente de todos sus penstsmientos, su 
consejera y sn amiga en el sentido más 
íntimo y más dulce de la palabra. 
Esta última frase fué pronunciada 
con tanto calor, que Meta pareció emo-
cionada. 
—;tAsf es que me acomeja usted 
que lo rechace? exclamó. No tengo ya 
más que tres días para decidirme, 
—Créame usted, el primero de sep-
tiembre no vaya, usted á Villa Moirieu. 
eferible. Le es fácil evitar una 
ista a solas con el señor Flame-
i él insistiese demasiado eucár-
Saeme usted que me explique con Ci. 
¡ Sea como usted quiera! contesto 




Carmelita qeu pronuncia sus votos. 
No pude dominar la curiosidad; me 
deslicé hasta la ventana y levanté li-
geramente la cortina. No sé si soñé des-
pierto, ó en realidad vi que el señor de 
Manserre tomó la mano de Meta y be 
só ligeramente la punta de los dedos. 
Tenía ella la cara medio vuelta y vi 
que estaba radiante de gozo, sus labios 
ntreabiertos respiraban la emoción y 
la alegría. Así sonríe el campesino 
cuando, después de las penosas tareas 
de la siembra y de las intemperie» de 
un largo invierno, ve por fin nacer el 
grano, y contempla con esperanza iü 
cosecha qi:e cuenta guardar en el gra-
nero. 
ITn momento después, ya no vi nada. 
Se habían marchado. 
Me dejé caer en tuoaa poltrona, don-
de permanecí cierto tiempo inmóvil, 
con los brazos entumecidos, la cabeza 
pesada y, probablemeute, los ojos apa-
gados. De repente, por un esfuerzo 
de voluntad, me puse en pie, y palpé 
mi cuerpo como para ver si no me ha-
bía roto nada, como le ocurriría á un 
hombre caído desde un Dalcón. Des-
pués de este rápido examen, di dos ve-
ces silbando la vuelta al salón donde 
me hallaba, y me alegré de cerciorar-
me de que aún sabía silbar. Me acor-
dé de que en Dresde fué donde había 
cultivado ese arte; pensé en soñar con 
Velázquez. Me pareció oir una voz que 
me decía: Tan sólo el arte no engaña, 
—Abrí el cajón de una mesa, saquié 
una vieja pipa de espuma que había 
heredado de mi padre, la llené, la en-
cendí, y me extrañé al oirme á mi mis-
mo diciendo: " ¡ Tonelero de Breaune, 
tu hijo está bueno!" Luego me volví 
á sentar delante del caballete, y reto-
qué el ropaje de Boabdil, Sin embar-
go, debo confesar que el pincel tembla-
ba un poco entre mis dedos, y que ja-
más el tiento me había sido tan nece-
sario, 
Al cabo de una hora alguien llamó 
nuevamente á la puerta de la torre. 
Esta vez no era ni el señor de Mans -
rre ni Meta; hallé en frente de mi á 
la más descarada, á la más morena de 
las gitanas. Tenía los ojos parecidos 
á unas manchas de tinta y la expresión 
recelosa de un pájaro nocturno al que 
la luz asombra. En la mañana de aquel 
día encontré á esa beldad con una tri-
bu de gitanos, aquella que había he-
cho ladrar tanto á nuestros perros; me 
había prendado de su diablura, de su 
gracia truhanesca, y la había invitado 
á que me sirviese de modelo en mi es-
tudio, eMparecshrdlu hrdl hrdlu hrdl 
tudio. Me apresuré á hacerla entrar, 
encantado de que hubiera cumplido su 
palabra. El cielo me mandaba en esta 
forma un modelo y una compañía que 
me era muy necesaria. 'Mientras es-
bozaba su silueta, me agradó conver-
sar con ella. Le he dicho ya, señora, i 
que después de encontrar en el mundo i 
ciertas lamadas virtudes, llenan mi * 
corazón santos cariños para la cana-' 
llâ  En verdad, son entusiasmos algo 
pligrosos. 
Bajaba el sol en el horizonte, cuan-
do salí del estudio con mi modelo, Al 
atravesar el terraplén, vi junto al co-
lumpio un objeto brillante: era el me-
dallón de Lulú, que lo había perdido 
al mecerse. Lo recogí, y en el mismo 
momento vi á Meta en el extremo de 
la espesura. Se adelantó ¡hacia nos-
otros, con la cabeza inclinada, miran-
do por todas partes y parándose á ra-
tos para buscar por entre las matas. 
Dije unas palabras á la gitana, y le 
puse una moneda de oro en la mano. 
No necesité explicarle mucho lo que 
quería. Además de que era lista, la 
moneda que tenía agarrada entre sus 
manos, y que contemplaba con una 
sonrisa, le aguzaba la mirada y la in-
t ligencia. Pagándola generosamente, 
se le hubiera podido enseñar la len-
gua china en ocho días. 
Estábamos, ella y yo, medio ocul-
tos por unos matorrales. Meta, absor-
ta en oíd pesquisa llegó á diez pasos de 
nosotros sin vernos. 
—He prolongado mucho mi paseo, 
dije en voz alta á la gitana, se ha he-
c(ho tarde, hay qme dejar la sesión pa-
ra mañana, 
La institutriz de Lulú se paró de 
golpe, inmutadla; evidentemente no 
era á mi á quien buscaba entre el ra-
maje. El encuentro no parecía gustar-
le y se dispuso á la retirada. 
—Lulú ha perdido su medallón, !« 
grité, helo aquí. 
Me dió las 'gracias y se acercó para 
tomarlo. Antes de entregárselo le di-
je: i  
Perraítame que le presente á una 
hija de Egipto, ¿no es verdad que es 
encantadora? 
Aquella cara negruzca no le hacía 
gracia. La miró con semblante seve-
ro y algo inquieto. Se hubiera dicho 
una paloma á quien se le pregunta su 
opinión acerca de un cuervo. 
Es una muchacha, proseguí, que tie-
ne todos los vicios, pero no falta al ho-
nor á su modo. Si es embustera, como 
un lacayo de casa grande, no es'falsa; 
se tiene casi por lo que es. 
Reconozco que es golosa como un pez 
y enamorada como una gata, sin em-
bargo puede usted notar que ama á los 
hombres uno tras otro, y que su cora-
zón no canta dos arias á la par. Para 
acabar de pintarla, diré que ha roba-
do esta mañana tres gallinâ  y dos pa-
tos; pero le doy mi palabra de que 
nunca ha ido á cazar en la felicidad 
del prójimo, y jamás ha quitado á nâ  
die lo que amaba. , 
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D e s d e F r a n k f u r t a m M a i n 
Al bajar del tren en Frankfurt se 
adquiere la certeza de haber llegado 
á una gran ciudad, viendo la colosal 
Estación del ferrocarril con sus vías 
ocupadas por un sinnúmero de tre-
nes que llegan ó salen en pocos mi-
nutos. A 670 y tantos ascienden los 
que circulan diariamente por la ês-
tación de Frankfurt, y ese tráfico 
tan grande está explicado por la si-
tuación de esta ciudad en el centro 
de las principales líneag alemanas. 
El edificio do la estación correspon-
de por su grandeza y amplitud á ese 
movimiento; está decorado con mu-
cho lujo en las salas de espera, ofi-
cinas, despachos de billetes, etc. El 
gran andén cubierto consta de tres 
naves enormes por m capacidad; la 
puerta exterior es monumental y es-
tá coronada con una estatua repre-
sentando á Atlas. Esta estación, que 
se considera como una obra notable 
do ingeniería, costó la respetable 
cantidad de 35 millones de marcos, 
'poro la suma iuvertida no se consi-
dera tan grande cuando se contempla 
la riqueza del edificio y observa uno 
el tráfico. 
lío dicho que la primera, impresión 
que se recibe es buena, y ahora aña-
do que el buen efecto es mayor cuan-
do se atraviesa la Plaza de la Esta-
ción "Bahnofs Platz" con dirección 
al hotel. Esta plaza, que forma un 
semicírculo, alumbrada por centena-
res de luces y enfrentando la Kai-
serstrasse, constituye un espectáculo 
divino. 
Los principales hoteles están si-
tuados en dicha plaza, lo que le da 
una animación imponente. Hospeda-
do en cualquiera de esos hoteles, el 
que no quiera salir á la calle tiene 
distracción con asomarse á un balcón 
y ver ir y venir de gentes y vehícu-
los de todas clases, que no cesa un 
momento, llegando á marear. 
Siguiendo la costumbre que he 
adoptado para evitar la explotación 
de los intérpretes y guías, una vez 
lavado y después de haber comido 
me lancé por las calles con el plano 
on el bolsillo, dispuesto á. perderme 
si llegaba el caso, pero también á co-
nocer por mí solo las bellezas de 
Frankfurt. En mi primer pas'eo te-
te no me aparté de las dos calles 
principales, las primeras que encon-
tré al salir del hotel: la citada de 
Kaiscrstrasse y la del Zeil. continua-
ción de la anterior. La primera est* 
ocupada por estabecimientos de lujo, 
cafés, cinematógrafos, restaurante, 
salas de conciertos, etc., y la Zeil 
por edificios suntuosos casi todos. 
El alumbrado de ambas calles es 
verdaderamente espléndido y la ani-
mación era extraordinaria, á esa ho-
ra, pues como he podido observar en 
las distintas poblaciones que llevo 
visitadas, el alemán es amigo de dis-
frutar de la noche, para descansar 
de los trabajos del día; y así los ca-
fés, que por el día se ven casi de-
siertos, ocupados solamente, puede 
asegurarse, por los que estamos de 
paso, por las noches están repletos 
de público, y lo mismo los teatros, 
los salones de cinematógrafos, los 
conciertos, etc., y el que no va ó no 
puede ir á esos sitios se divierte pa-
seando por lag calles, en las que b« 
reúnen millares de personas que pa-
recen ir en procesión por lo ordena-
das que andan. 
Esa noche de mi estancia en FVank-
furt, después de ver por fuera el 
"Albert Schumann The.ater," situa-
do en la plaza de la estación y que 
se utiliza oomo cinoo y teatro, y de 
llegarme atraído por su iluminación 
hasta frente al "Sichauspielhaus"— 
teatro de la Comedia—que tiene al 
lado un magnífico monumento á Ris-
marck, entré en uno de los cinema-
tógrafos, porque no me atreví—lo 
confieso—á resistir una obra on ale-
mán. ¡Bastantes tropiezos y malos 
rato me pasen sin buscarlos para 
que yo vaya á proporcionármelos vo-
luntariamente!. . . 
Por lo que pude ver esa noche y 
en la siguiente, la animación en las 
calles dura hasta altas horas de la 
madrugada; y cuando después de vi-
sitar uno de los cafés de la Kaisors-
trasse me dirigí al Continental Ho-
tel, cerca de la una de la mañana, ca-
si no noté diferencia en la cantidad 
de público que invadía \m calles á 
dicha hora con el que había visto á 
las diez de la noche. 
Todavía en mi habitación del ho-
tel, situado frente á Ia estación, se | 
sentía el rumor de los trasno-chador j 
res, el rodar de los cochos y el dos- ! 
agrada-ble mido producido por las] 
locomotoras al desahogar ol vapor. 
oscar g. PUMARIEOA. 
V I D A D E P O R T I V A 
E l i n v e n t o d e l o s W r i g h t y l o s n u e v a s o r i e n t a c i o -
n e s q u e es p r e c i s o b u s c a r e n l o s a p a r a t o s 
a é r e o s - - - L o s a v i a d o r e s d e D a y t o n a b a n d o n a n 
l a s e x p e r i e n c i a s — L a a v i a c i ó n e n S u i z a : m u e r -
t e d e S c h m i d . 
La simple noticia que estos días ha 
circulado respecto á ios ensayos que 
en América están realizando los thermia-
nos Wright con un aeroplano de alas 
movibles y sin hélic* aiiguaaa que l-e 
aocione ha producido una 'honda ex-
pectación entre los que con interés si-
guen ios prog r̂esos die la a^viackin. 
Esta expeoftación demuestra mía 
vez más el convencistnleuk) que existe 
de que los actuales sisteme» de apa-
ratos aéreos, distan aún basteuní» del 
aeax>plano ideal, útil para el transpo<r-
t e y con el máximum de seguridaxi pa-
ra el piloto y pasaj<e<ro. 
Hasta ahora^ después <ie la b i T l l a n t e 
inici ación 'del aeroplaaio, puede afir-
mars-e que no se ha iheaho más que üe-
gar á u n -gran grado de perfección del 
primitivo aparato aéreo, que hizo sus 
primeras ensayos en los aeródromos 
franceses en 1905. 
Desde cea fecha, aquellos primeros 
modelos, sin perder sus fundamerrtaües 
principios, h»n ido rápid-amente pro-
gresando ; pero nos enoontraroos con 
que ahora, k fines del año actual, y 
después de haber realizado sorpren-
dentes ' ' raids,'' nada nuevo 'ha apare-
cido, y en cambio hemos visto demos-
trados palpablemente -los irremediables 
inconvenientes que tienen los apara-
tos aéreos mientras su construcoión se 
siga basando en aquéllos. 
Al principiar el año 1911, y ante el 
anuncio de los grandes concursos que 
se preparaban, todo el mundo creía 
que la aviación iba á dar tal gigantes-
co paso que al terminar el año se ha-
bría producido la honda transforma-
ción que se espera en los medios de 
transporte. 
'Pero, por desgracia, no ha sido así: 
los "raids" París-Madrid, París- Ro-
ma, la Vueita de Iníglaterra, el Cir-
cuito europeo y las 'demás grandes 
pruebas que este año han tenido lugar, 
aunque no han sido un fracaso, ni 
mucho menos, sólo han servido para 
que nos hagamos una perfecta idea 
de lo que debe lle>gar á ser k aviación. 
Terminados estos "raids^" todas 
nuestras eSiperanzas estaban en el con-
curso de aeroplanos militares que, 
organizado por «il (io«bierno francés, 
se iba k celebrar, y ansiábamos que 
llegara ia fecha de la apertura de 
aquél, creídos •que en él aparecería el 
deseado aparato aéreo que marcase 
el nuevo camino que debía seguirse en 
la aviación para llegar á la definitiva 
comquista del aire por el hombre. 
Pero, por desgracia, no ha sido así. 
En el aeródromo militar de Reims 
los constructores han presentado ae-
roplanos que sirven para enseñarnos 
ed grado de perfección á que ha llega-
do en esta materia la industria aero-
i náutica; m han visto allí biplanos y 
! monoplanos construidos con el máxi-
mum de solidez y de seguridad, coa 
ingeniosas inTenciones en sus órganos 
| estabilizadores, en sus motores y en 
•sus trenes de "atterrissage;" pero 
i r«dos ellos copias de los primeros apa-
I ralo'e aéreos que en 1905 surcaron por 
i primera vez ôs aires. 
Los que siguen con atención los pro-
; gresos de la aviación habrán visto 
: que hoy día necesariamente, si quere-
mos llegar al aeroplano práctico, tie-
nen los modelos actuales que sufrir 
I una rápida transformación, pues los 
I inconvenientes que ahora tienen los 
1 aparatos aéreos es imposible evitarlos 
; siguiendo el •rutinario camino em-
! prendido desde que Santos Dumont y 
los Wright hicieron sus primeros en-
sayos. 
Por eso confesamos ahora nuestro 
error al afirmar, como hace tiempo 
lo hicimos, que el año 1911 marcaría 
una etapa Foñaladísima en la historia 
•a-e la aviación. 
Hasta ahora los magníficos "re-
cords" que ambos pilotos han efeotua-
•do en el presente año únioamonte se-
ñalan lo que puede y debe ser la avia-
ción ; pero prácticamente no han ser-
vido para indicar el nuevo derrotero 
que uecesariíwnentc la locomoción aé-
rea ha de tomar para llegar al fin 
ansiado. 
¿Señalará el próximo año la fecha 
que ahora esperamos en la aviación. 
No es difícil predecir que sí, pues 
convencidos como están los inventores 
y constructores que urge la necesidad 
de transformar los aeroplanos actúa-
los, seguramente abandonarán los an-
tiguos moldes, y, emprendiendo nue-
va ruta., buscarán, como los Wrigrt lo 
están haciendo, la nueva orientación 
que ha de seguir la locomoción aérea, 
para conseguir su definitiva victoria 
sobre todos los medios 'de transporte 
empleados hasta el día. 
Los Wright han anunctado qu 3 
abandonan las experiencias que ha-
bían comenzado en Kill Devil (Caroli-
na del Norte) con objeto de encontrar 
un estabilizador automático que per-
mitiera á los "plus lourds que l ' a i r" 
permanecer inmóbiles en la atmós-
fera. 
Mr. Wright declaró que los diferen-
tes vuelos con su nuevo planeador le 
hicieron comprender que la seguridad 
de los pájaros en el aire dependen en-
teramente de su instinto que lo .guía 
por las diferentes corrientes de aire 
que atraviesa. 
—-Ese instinto, agregó el aviador, 
debe ser reemplazado por la inteligen-
cia del hombre. Un estudio más pro-
fundo y más minucioso de las corrien-
tes de aire y de su potencia mecánica 
es necesario, continuó diciendo Mr. 
Wright, para que la aviación pueda 
aprovecharse. 
inl.Mwnd-ns que e l las m i sm^6 ^ 
«us hijos, la paz y prasp^^i T 1 ^ ' ! ' 
f a m i l i a r e s y l a salvación de 
"11^ JKpn los nombra con ' 
pectivos d o n i i v i l i o R de e.a(|a 8118 % 
m i e m b r o s dv 1« ta Dir 
las ce ladoras . Todas días J 
rizadas p a r a r e c i b i r inserid:. ^ 
c i l i t a r datos y noticias n 
so de nuevas asocitadas." ''^x 
Junta r>irectlv 
Presidcnla : seño™ Marín P * • 
Azríirnt-. K Ui. V, dado. ^ 1 1 ^ 
Vi.-cp.vdd.Mit.» : s-tmna ATitoni a ' 
do/a de Ar.«Mano. ICmpodrado Ir 
baña. • Ha, 
S.-Trota.ria: señom f W ^ / ' 
M incendio duró dos ó tres minutos, 
en presencia de algunos guardias que 
acndieron impotentes al horrible es-
pectáculo. Cuando el humo se disipo 
se apercibió que el desgraciado avia-
dor estaba bajo «0 aparato, desnudo, 
carbonijjado, con «1 pecho hundido y 
ensangrentado y los miembros endure-
cidos por ol pasmo. 
Schmid fué la primera víctima de la 
años y había conquistado en Mayo ui- _ ^ ^ j w a el 
timo m "brevet" de piloto. 
Era el único aviador suizo alcmvi 
que participaba en el "meeting" d-3 
Berna. 
A pesar de ese doloroso accidento 
que produjo una, fran emoción, el 
"meeting" continuó. 
y .partúripen así do las m , 
tajas que e»l.la les ofrec-je ^ 5 
Í . O X O I X K S 
Í U m C9M9 EL SOL 
Mui-uIIh 3S7 A. » l t u s 
TeJ#f««i© Telógrafo: T«*«lomiro 
A s o c i a c i ó n d e M a d r e s C a t ó l i c a s 
V 
baña 
Tesorera : señora Rlvira T.ópê  r 
de Ilerrora, Habana 177, Habana ^ 
•Señora Ign-acia Crespo de . í 
Cerería. 20, íJaranabaeoa 
W m Lmsa Ordóñez ,ie P ^ ^ , 
ños 12, Viedado. ' üa-
Señora Conwprión Mentalvo de k<l 
blard. íla!;ana l!)S. (ausente.I : 
ñora Kivirá [/.p«v, la Torr A I 
Herrera. Habana 177. 'íabana l 
S-Ñora Ma.ría \u\<M\ de Acárate Ú 
16. Vedado. 
Señora CeliJa C. de Triav, W;^ I 
Fué fundada esta importantísima 
asociación en nuestra culta capital por 
el P. Juan .Olere, ibenemérito profesor,! de Aeosta 16. Habana 
que fué de las Escuelas Pías de Gua-1 Señora Asnru-ión 11. Gastón. Calzad, 
naíbéooa y llegó al apogeo bajo la di 
Los progresos con^ídemblfes realiza-
dos por los aviadores suidos decidieron 
k la población de Berna á renovar los 
dias 14, 15 y 16 de Octubre pasado, el 
''meeting" que organizó el año pasado 
en la misma época. 
La primera jornada comenzó bri-
llantemente. Los cinco aviadores ins-
criptos todos suizos: Doua'afour, Tad-
deoli, 'Grandjean, "Wysse y Sohmid vo-
laron sucesivamente sin contratiempo. 
Desgraciadamente esa jomada tenía 
que finalizar de una mamera trágica. 
El aviador Schmid, de Saint-Oa/H que 
acababa d^ ha.cer un weio de media 
hora encima de la población y sus alre-
dedores, volvió á salir á las 4 y 40; su 
aparato—un añono plano provisto de 
nn motor de 70 oaballos—se balancea-
ba un poco. Bl .piloto di-ó un euarto le 
vuelta á la pista; pero pero en eíse mn* 
mentó —volaba á 20 ó 30 m!etrosde al-
tnra—su aparato se inclinó fuerte-
mente á la derecha. De un esfuerzo 
lo enderezó; pero tan bruscamente 
que zozobró. Se encontraba entonces a 
10 ó 15 metros de .altura y la caida 
podía no ser fatal. Mientras caía, se 
vió una llama y en el instante en que 
•llegó al suelo el aparato no era más 
que un brasero. 
rección de aquel gran escolapio, cuya 
memoria será imperwedera 'en Cuba: 
el sabio y virtuoso P. Muntadas. 
O ora su elocuente palabra y sus bri-
llantes escritos en la Revista, que en-
tonces editaba la Asociaeión de Ma-
dres Católicas, no sódo conservó, sino 
que aumentó 1^ ohra del P. Clere. 
Era entonces la primera, de las Aso-
ciaciones de la Habana y su, concurso 
a'bsolutangente necesario para toda ini-
ciativa eatólica. 
Pero illegaron tiempos calamitosos y 
por la penuria, que esto trajo, aquella 
potente falangie de ''Madres Católicas" 
quedó reducida á ciento cincuenta aso-
ciadas, que actualmente cuenta. 
El 15 de Septiembre último el señor 
Obispo, nombró Director de la "Aso-
ciación de Madres Católicas." al acti-
vo Rector de las Escuelas Pías de Qna-
ruaibaeoa, P. José Isanda, quien d'esde 
mego, «mpezó á trabajar por ver de 
conseguir que vuelva al esplendor de 
j los pasados 'tiempos. 
Para ello dirige en el número co-
I rreapondáente al actual mes del "Men-
¡ pajero Católico de Nuestra Señora del 
I Sagrado Corazón." un llamamiento á 
las Madres Católicas. 
Su mucha extensión nos impide pu-
blicarlo íntegro; pero sí los siguientes 
párrafos: 
"Aquellos tiempos pasaron, sí. la paz 
es un hecho; la. calma es completa y el 
entusiasmo empiezia á brotar. Ciento 
cincuenta imadres llamar á todas las 
madres; su concurso piden, su asocia-
ción les ofrecen. Son las antiguas aso-
ciadas, qpie constantes han conserva-
do su pnesto de honor, jamás han de-
sertsxío y al fin han triunfado conser-
vando la vida á su querida Asociación 
de Madres Católicas. Nosotros, ecos 
sn voz, intérprete fiel de sus sen-
timientos dirigimos un afectuoso lla-
raamiento á todas las madres, para que 
inscriban los nombres en la Asociación 
56. Vedado. 
Señora. Fernando V. de Villaf^ 
S«<n Lázaro 80, Habana. 
Si n. ra Mar • liai;! F'. de Marque 
yanó 90, Hialiami. 
Señora Ma.ría Echemendía de 
J-estíss María 1. Habana. 
Señora Antonia M. de Ramírez A» 
llano. Empedrado 16, Habana. 
Concun-an las madres cristi«n«s i 
anotar yus nombres en •!« Asociaciói 
de •"Madres Católieas de la Haibatta'1 
[vara constituir un bloek qite puedajj 
tener á la impiedad que avanza intej 
tandil vleslrnir c] hogar cristiano, 
ra que de ellos en vez de hoiubressaa 
'te* en virí.ud.-s morales y cívicas sal. 
gan los liquidadores sociales. 
Eso puede evitarlo la madre agr» 
pándosf̂  para defender la fe d©l ^ 
gar. la ouml si se pierde, ella sed lj 
primera en sufrir sus conseeoendaif 
pues de reina, defenderá i ser cor-
tes-ana. á oí den ajada su juventud fisi.:. 
ca se arrojará como nn paria al arroyoil 
t̂ n CATOLICO. 
A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a 
Manara , cionv,nern. á las dos de la tard^ 
c e l e b r a r á j u n t a prenoral en la sacristía jil 
la i.ulosin ¡]r J e s ú s del Monte la Asocia-I; 
cl6n Pontif icia . | 
Por ]a m a ñ a n a se r c l eh ra r á , la fiesta re-1 
litriosa menre.i.i; r]r la Asociación referldi| 
con aHstencia del s r ñ o r Obispo, quien im-
pondrá , las medallas á la? señoras asocia-
dns. oMf-.ianclo d e s p u é s expuesto el Santí-
simo hasta las cinco de la tarde, en qw 
se r eza r í i el Rosario, haciéndose, después 
!a p roees i ' .ü por ••] P a m u é de la IgM 
3r te rminando la fiesta (•<•<:i solemne reser-
va del S a n t í s i m o . 
E l P. Di rec tor de l a Asociac-An ruega S 
los asociados la puntua l asistencia í to-
dos efrtos actos. 
OEL ESPIRITUS 
n i A 19 D E N O V I E M B R E 
A las ocho y media, fiesta solemne l h; 
S a n t í s i m a Virgen de ¡a «'Tridad. Misa coj. 
: ' • vos, orquesta v s e rmón . 
13716 lt-19 ld-l> 
DR. NI. MARTÍNEZ M A L O S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C O N S U L T A S D E 12 A 2 
Monte 82 (106 nuevo.) Telf. A-4934, 
13700 26-18 N . 
GERARDO h BE ARMAS 
HGOURT 
A B O G A D O S 
Estudio: ^an l írnacio 30, He 1 Á 5 
Telé fono A-7999 
•4 J l . 18 
DOCTOR MIGUEL V1ETA 
H o m e o p a t í a y Fis io terapia . Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antigi.uis 
sin hacer uso de drogas. Es tómag-o , Intes-
t inos é impotencia, especialmente. Vi l legas 
i ú m . 66, de 9 á 11 y de 2 & 4. 
13571 26-15 N . 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos 
sanfcre, leche, vino, etc., etc. Prado 107, 
3384 N - l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médie<i d« Nt«o* 
Consultas áf. 12 a X.—Cb&«rto 81. uoputeft 
& Aguaca te .—Telé fono 91*. 
O r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina, en general. Más esueciaUneute. 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y iüñ-
ttticae. Conauita*) de 3 á 5, ^a» Miguel 138, 
To lé fono A-4818 





CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 33 Y O ' R E L L L Y oO 
Cuentan ten número sullorente de prof»«ores para quo el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y oen \— aparatos naees sr íoe Dar« realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N K S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extraocionoe, desde . . . $ 1-00 Dientes do espiga, desde 
Limpiezas „ . . - 2-00 Coronas de or^ „ 
empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras ., 
I»UKNXES » E OR-O, desde $4-24 pieza 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingo» y 
dias festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3226 26-1 N. 
D R . S . ALVAREZY B 0 A N A 6 A 
O C U L I S T A 
del Hoepí ta l de Paula, de las escuelas de 
i 'arís y Berl ín. Consultas de 1 4 3. Pobres 
de 3 & 4, un peso ai mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
3292 N - l 
PEUYO BARCIA Y SAMT1AG8 
N O T A R K ) P U B L k C O 
PÍLAYO GARCIA Y CUESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A SB. T E L E F O N O « 5 3 
D € 8 A 11 A M. Y D E 1 A 6 P. 
32»! ^ ' l 
C L I N T C O - Q UTMIC O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostola Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoo, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Aná l i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó lecho, dos peyos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3314 N - l 
DOCTOR ANTON LUTZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 1 á 6 p. ra.—Telf. A-6076.— 
Prado 98, antiguo.—De las Universidades 
de Zürlch (Prof. Dr. H a a b ) ; de Tüblngren 
(Prof. Dr. von Sckle lch); de Broslau, (Ge-
heimrat. Prof. Dr. Ubthoff), y de la c l íni -
ca privada del Prof. Qrunert, en Bremea. 
C 3220 26-7 N. ' 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Bstrecnez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Slfilea tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1S2'2. De 13 
& 3 J e s ú s Marva uíu»ero 31 
3308 N-l 
I j M. €3rJSi 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, hj-
^us, herpes, tratamientos especiales. 
Carnaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3178 26-22 O. 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a -
s a j e = = = M e c l i c a l S u e c o 
30 S E S I O N E S POR $40 Cy. 
A M I S T A D NUM. 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
«n general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo. para 
s e ñ o r a s y señor i tas . E l Director propieta-
rio: E R I K D E L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N. 
ZULO G. PüWRIEGA 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O X S T I D T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado n ú m . 123, principal, derecha 
Te lé fono: A - . . . . Apartado: 990 
133^5 2ü-a X . 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Elec t r i c idad Méd ica , corrientes de a l ta 
frecuencia, corrientes galvÉtnlcaa, F a r á d i -
cas, Masaje v ib ra to r io , duchas de aire 
caliente, etc. 
Telé fono A-3Í44—Composte la 101 (hoy 103) 
8302 N - l 
DR. C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista en Enfermedades de ios Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N K T E : Gal ¡a no 50. TeL A - 4 « l l . 
Con*iuitaa: Eünes , MiércodaB y V lérnes 
de 11 6. 12. Dlerlas de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. K. Flnlay, 17 y J, 
VedádO. Teléfono F - l l ' / S . 
S312 N - l 
Dres. iernacio P lasenc ia 
é Ignac io B . P h s s n c i a 
Cirujano del Hospital nmtn, 1. 
ISspecialisla en Bnferraedades de Muje-
res. Partos y Ctrujla en arenera!. Cónsu l ' 
ta.- d<» 1 á 3. F/Rjpeur£do Mi. Teléíonr, 
3323 N - l 
u. m m übo ! í m m 
A n t i i , u j Méd ico dol Dl6p«naau-io de T u -
berculosos de ia D i r e c c i ó n de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H^tipltal n ú m . 1.—Se dedica & Medicina «n 
ge; --rui, y 4 ia-s enfermedades dol p»ch* 
es»», iu lme/ i t i i . - -Consul ta» , de 3 & ó p. ir-
nr.i-rtiiB, )u$VeS y .sfthadoa.- Ig ' - a lü antitu-
berculosa jiara ) ObreSi limes. niX¿rcoles y 
vií'rner» 4. ia» rnismaa horas. --Monie l i s , 
ti] X 'eiéfonos «38T y A-19CS. 
3320 N - l 
BR. eUSTAfi) LOPi 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín 106% prÁ-
x i m o á Reina, de 12 á, 2. Te lé fono A-7002. 
S305 N - l 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Méd>»ee Cirujcftu de ia i-acuíti»d de Parts. 
Especial ista ea enietTaedades del eot* 
magro é intestinos seg-An el prooedimleota 
de los pro" .soreí! doctores í l a y e m y W l n -
ter, de Par í s , por el anAllsís del jvijfo jcás-
triro Consultas c'e 1 á 3, Prado 76, bajes. 
S326 N - l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
rias .—Ciruj ía en general.- Consultas de 12 
á 2.—San LAzaro 246.—Teléfono; F2506 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
2322 N - l 
DE, ADOLFO EEY15S 
Tm ermsdadss del ¿.stómago 
i Intestinos, exetusivamente. 
Procedimiento del prorasor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y per el 
anAIlsis de la orina, sangre y microBcópioo. 
Consultas áb 1 6 Z de la farde Lanipa-
rlMa 74, altos. Te lé iono 374. A u t o m í t - l 
3293 N - l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nuriz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, ae 3 fi. .4. 
Aguacate n ú m . 5¿. Te lé fono A-^ICS, 
3318 N - l 
DR. JOSE A . PRESNO 
Ca edrat ico por opos ic ión de la Facul tad 
de Medicina.—Cirujano del HonnUal 
N ú m i . — C ó n s u l tan- dt* 1 i 3 
Amis tad Ŝ1 Te lé fono A-4544. 
332.- N.1 
D r . A l v a r e z R u e l t a n 
Medicina sreceral. Consultas de lü 4 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
3300 N-l 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, tit 12 á 3. 
3301 N - l 
GARCIA B R I 8 T 0 L 
Pedicuro m M k ia Real faEllía Espíela 
Mundlalmente conocido por sus ext raor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, u ñ a s encarnadaf, Jua-
netes y deformidades de los pies. De 8 A 
12 m. y de 3 & 5 p. m. Los festivos de 8 á, 
1 p. m. Se va á domioilio. Te lé fono A-5694. 
A M A T A D 152 ( P A R Q U E D E C O L O N ) 
C 3405 26-15 N. 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, s eñoras y c iru-
g ía en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 & 2. 
Cerré 51». Te lé fono A-3715. 
3311 N - l 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAD 
SAhiliNfÁ ÍIAEIZ Y 0IB3S 
Xeptuno 103, ríe 12 á 3 todos los díase* 
c<jpto los domingos. Consultas y operad»1 
ntas en el Hoepdtal Mrecedes, lünee, «i*1 
co5e£ y viernees á las 7 de la raañai* 
3294 N-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratafflWjj 
to y curación de las enformedade» ment*!» 
y nerviosas. (Unico en su clase. ; 
Crist ina 38. Teláfon* A-Z8» 
3316 N-l 
J. 
A B O G A D O S 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
3310 N - l 
W S 1 I 0 DELOS. L P U M S 
A I U A K G U J I A número 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 3225 26-1 X . 
O C U L I S T A 
Consumas y e lecc ión de leates, de 2 á, 5. 
Aguila 94. Te lé fono A-3940. 
12938 28-1 N . 
Dr. Jusd Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105 
Al lado del I>IAÍlIO D E L A M A R I N A . 
3307 N - l 
l ia l lvé y Ba ldor . 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas d * F á b r i c a s , Comer-
cio y Granader ía . Patentes de I n v e n c i ó n y 
Propiedad Intelectual . Proyectos é Ins ta-
laciones de todas clases de Industr ias , T a -
saciones, Peritajes y Medic ión de Ter re -
nos. 
O F I C I N A : O F I C I O S N U M E R O 22, 
A L T O S , — - H A B A N A . 
26-28 Oc. 
ITRUJAÍJO-DENTISTA 
DR. MANUEL PAftiMj 
Masnje manual y vibratorio; 
m é d i c a , hlgriénlca y pedagógica: 
te rapia ; C ú r s o s de Gimnasia ^W0."" . , 
r e r c i ó n para N i ñ o s , oeñctrltas. SeJl0"?( 
Caballeros; u t i l izando el método LlnSpíf 
del Dr. Zandpr. Cnnsnltas de 2 &• *• l 
t l cu la r : 17 y D, Vedado. Telf. F-126^ 
Clínica: Galiano 50. 
3297 
O r , J o a o u i n D l a ^ f 
Esfvociaiista del Centro Astunan» 
Vían urinarias Sífilis, Enfernaed^ 
señoras .—De i á 4. Teléfono A-** 
E M P E D R A D O 19. 
3321 
N'-l 
S s ü a a c i o Üeil® y A r a R g o 
. A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
3324 N - l 
P I E L , ¡SlFlLijiS, 8 A N G K E 
Ckiracioa&B rápidas por sistemac 
xjooderiúmmos 
CONSULTAD DjS 12 A 4 
JESUS MAB-XA NUBISSO M 
T E L E F O N O NUM. A1332 
3296 N - l 
DR. FRINOÍS^ í. DE TBLA800 
Enfernaedades del C o r a z ó n . Pulmones. 
Nerviosaa Piel y V e n é r e o - s i t t l í t i c a s . Cod-
•ultas d-í X?. á. 2. D í a s festivos, de 12 ft L 
Trocadero 14, aut isuo. Telefono A-5418. 
3319 N - l 
Polvos aenurifleo», elixir, cepillos. Coosal-
m áe 7 » a. 
12814 26-29 O. 
(Exclusivamente) 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O D E L 
DR. J O S E A. R. A R E L L A N O 
San Lázaro 240, Botica, esq. á Campanario 
12535 • 26-22 O. 
D r . J o s é E . F e í r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
MAiSAGOE V I B R A T O R I O 
Consuntas de 1 & 2. Neptuno n ú m e r o 48 
6aJo«. Te lé fono 1-450. G r i t i s só lo lunes y 
aileroolee. 
3317 N - l 
"deTc-oitzalo a r o s t e g u T 
Médico do la Casa do 
Boncificencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades d« 
loe niños , méd icas y quirúrgicas . 
Consultas ds 12 á 2. 
Aguiar lOB'/a. Te lé fono A-3096. 
331f N - l 
" D r . T e l i p s G a r c i a C a ñ i z a ^ 
C a t e d r á t i c o del I iu i t l tu ío Médwo « 
pira) de Paula. „.rAT?uS. 
PIEL,. S I F I L I S . V I A S Ü R ^ A B I * ^ 
CDiisuItas: LGr.cs, W*1"00168. ysí7í 
de 1 a 3. Salud M. Teléfono A ' " ^ 
T T c A R C i r T A S Á R f í 
r- . rniano de¡ '.o.-cpital N ^ ^ i ^ 
peclaliaia del Dlspansarlo ' ia? ,TL]t i í 
tudes 138. Toléfono A -3176, c-"""- • 4 á 5 y de 7 á 9 P. M. ^....jiaS 
C I R U J I A . — V I A S URINAL ^ 
8304 —— 
l ) r . T l í T o i B a t 
medadea venéreas . Curación 
saltas de 12 á 3, Teléfono ^ 
L U Z N U M E R O 40 
3306 
DR. GÁLVEZ GUÍLL^, 
Especialiflta en « 1 6 ^ . üe^"^W(, T c í a y e^erl l ldad . -Habana n« ^ i | 





E n n a núm. 1. Principal 10Jo0g; 
T E L E F O N O A 
3303 
DR. GUSTAVO ^ ^ j ; » 
Director de la 0a8í , ranar í*-Asociación C^n 
CIRUJIA < A ' ^ ¿ 0 1 á 3 ^ 
Consultas diar,asT¿1éfí>*0 * ^ 
I^ealtad nú mar o 
23J0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n 
Noticias 
del Puerto 
E L CORCOVADO 
Ayer ncohe á las ooílio y media «li-
tro en puerto el "Ooorcovado," proce-
dente de Hambnrgo y puertos espa-
ñoles. 
Trae para la Habana 450 pasajeros. 
M A L TIEMPO 
. Uno de los días de la t ravesía , el 
domingo doee, el barco fué duramen-
te azotado por fuertes vientos y mar 
igmiesa. . , 
Sin embargo, el pasaje no sufrió 
daño alguno; saliendo luego á nave-
gar el ^Corcovado" con buen taempo 
•haírta su llegada á la Habana. 
E L P. DON SEYERIANO SAINZ 
Uno de los pasajeros del vapor ale-
mán es nuestro distinguido amigo el 
P. don Severiano Sainz, Provisor dei 
Obispado de esta Diócesis, quien re-
gresa de una agradable excuasión por 
España. 
Tenemos sumo gusto en eadudario 
por su feliz regreso. 
E L DR. CARLOS OADONOE 
Vino también el doctor Garlos Ca-
longe, Comisionado Especial de^ Go-
bierno cubano para estudiar en Espa-
ña la manera de traea- en buenas can-
dicáones familias de braceros españo-
les para el fomento de su inmigra-
ción en Cuba. 
Ha contratado el señor Calonge la 
venida de cien familias de españoles. 
E L DR. A L V A R E Z A R T I Z 
Otra persona distintguida llegada en 
el "Ck^covado." 
E l doictor Hipólito Alvarez Ar t iz , 
Especialista en enfermedades de la 
garganta, nariz y oidos, dei Dispensa-
rio Tamayo. 
DON J U A N ARCHE 
Vino asimismo don JuJan Arche, 
dueño del central " M a r í a Anton ia , " 
de Sagua la Girande. 
E L SR. CRISTOBAL GARCIA Y 
BARRERA. 
En uso de licencia viene á pasar 
una temporada en Cuba don Calixto 
García Becerra, Vicecónsul de Cuba 
en Hamburgo? sobrino del señor Jus-
to García Velez, Ministro de Cuba en 
Madrid. 
Viene acompañado de su esposa, 
Mini ta V. Alüef eld, distinguida dama 
alemana. 
MAS PERSONAS CONOCIDAS 
Entre les pasajeros figuraban tam-
bién las siguiemtes conocidas perso-
nas : 
E l P. don Bernabé Calonga, Cura 
párroco de Cienfuegos. 
Don José Díaz Suárez, Corredor de 
bolsa de esta plaza á -quien acompaña 
su bi ja Carmen. 
Don José P. Díaz y señora ; ex-agen-
te en la Habana de la Compañía de 
vapores de la ""Ward L i n e . " 
•Nuestro distinguido amigo don Je-
sús Rivero. 
La señora esposa de Mr . A. Colum-
bus Smitb, Ingeniero de la Secretar ía 
de Obras Públicas. 
Mr. Henrich Runken, de la Casa 
H. Upmaan y Compañía, de esta ca-
pital. 
A todos nuestro respetuoso saludo 
de bienvenida. 
E L O L I V E T T E 
En susti tución del vapor americano 
"Mascotte," ha empezado en el d ía 
de boy á hacer viajes entre Tampa y 
este puerto el vapor "Ol ive t t e , " des-
pués de haber sido iconvenientemente 
'limpiados y pintados sus fondos. 
Dicho buque que entró en puerto 
esta mañana, trajo carga (general, co-
rrespondencia y 58 pasajeros. 
E L H A V A N A 
Esta tarde sa ldrá para Nueva Y o r k 
«1 vapor americano "Havana ," ü(> 
vando carga y pasajeros. 
HERIDO 
En el centro de socorro de Regla, 
fué asistido Antonio Rodríguez, veci-
no de Lagunas i85, de heridas en el 
pecho, espalda y brazo derecho, que 
dicei sufritói casualmien'te tilahajando 
«n la descarga del vapor americano 
"Ha vana," 
Su estado es menos grave. 
dúos que á la fuerza querían pene-
trar en la casa, contra la voluntad de 
los que allí estaban reunidos, un ne-
gro, á quien solo conocen por Pablo, 
hizo agresión contra el citado vigi-
lante, á quien, con ayuda de otros, 
le qukó el " c l u b " huyendo con él y 
ar ro jándolo más tardo í la vía pú-
blica. 
E l vigilante, con objeto de in t imi-
dar al grupo que lo agredió, tuvo que 
sacar el revólver para hacerse respe-
tar, pero no llegó á disparar. 
E l " c l u b " fué ocupado por tm me-
nor y entregado al sargento Aday. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este hecho. 
L E PEGO CON U N PALO 
En el Primer Centro de Socorro 
fué asistido de una herida como de 
cinco centímetros en el lado izquier-
do de la frecDite, el blanco Juan Díaz 
Macías, vecino de Virtudes número 
75, cuya lesión se la causó al pegarle 
con un palo el blanco Jasé Díaz Val-
dés, barbero y domiciliado en la Cal-
zada de Galiano. 
É l hecho ocurrió en Galiano y V i r -
des, y el Díaz VaMés manifestó ger 
cierto que le pegó, porque lo había 
insultado y expresado en formas in-
correctas para con su familia. 
MENOR INTOXICADO 
Esta madrugada fué asistido en el 
Centro de Socorro del Primer Dist r i -
to ed menor Juan Antonio María 
Zambrana, de dos años de edad y ve-
cino de Suárez número 111, de una 
intoxicación grave, originada por ha-
ber ingerido pennanganaifco de po-
P r o v i s i o n e s 
Noviembre 18 
Precios pagados ho(/ por ios si-
guientea ar t ícu los : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. á 14.00 
En latas de 9 Ibs. qt. á 14,Va 
En latas de ^ Ibs. qt. á 15.1/2 
Mezclado s. clase caja á 9.00 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo , 20 á 22 cts. 
Catalanes . . . . . . . 25 á 30 cts. 
Arroz. 
De semilla 3.% á 3.80 
De canilla nuevo , . . 4.1/4 á 4.% 
Viejo 4.14 á 4.Va 
De Valencia No hay 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . á 37.00 
Bacalao. 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
H a r e c i b i d o a n e r a n s u r t i d o de 
OBJETOS B E PLATA 
Para regalos , y o tros a r t í c u l o s , a s í c o m o 
j o y a s de oro y b r i l l a n t e s . 
G i t a n o 7 « . T e l é f o n o A-4Í164 . 
D E L A R U R A L 
No hay bandidos en Placetas 
Con relación á las noticias publicá-
i s , ^ r algunos periódicos de esta ca-
pital, acerca de hombres armados t>ot 
zona de Placetas (Santa -Clara) en 
^as pasados, la Jefatora de la c i a r -
üu ra l hace constar que según in-
l o r m e s o f i c i a l e s r e c i b i d o s en dicho Gen-
I ' < * M o p l e t a m e n t e incierta la exis-
^ c i a j l e A d i d o s por dicha zona. 
LOS SUCESOS 
E N UNA REUNION POLITICA 
c ^ 0 ^ al Promo^rse un gran es-
candalo frenfce á n m casa de k calle 
ríe e1SquÍna á O f e n d o , don, 
1 tratar el vigilante número 145 dé 
^ retirar de allí á varios 1^! 
Dice l'a madre de dicho menor, 
Nieves Zambrana, que ella fué quien 
por equivocación le dió dicho tóxico, 
creyendo que era agua que había en 
un jarro. 
MALTRATO D E OB&A 
Jesús Rivas Feijóo. vecino del Ve-
dado, fué detenido anoche en su do-
micilio, por acusarlo la blanca Flo-
rindta Aivarez Fernández, sirvienta 
residente en 13 número 23, de haber-
la mal-tratado de obra, pegándole con 
ías manos 7 lesionándola levemente. 
Dice Rivas que si le pegó fué por-
que él la quiere mucho y ella no lo 
quiere. 
MAS SOCAS • OCUPADAS 
E l teniente Nespereira, acompaña-
do de dos expertos, ocupó en la bode-
ga situada en la calle de San Carlos 
número dos, doce mazos de sogas de 
las sustra ídas á la casa de los señores 
Wickes y Compañía, los cuales fue-
ron vendidos por el mestizo Esteban 
Ponce Viliajlba, vecino de Atocha 16. 
Este sujeto fué detenido, remit iéndo-
se a l vivac á la disposición del Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Tercera, que conoce del hecho. 
LESIONES LEVES 
En la m a ñ a n a de ayer, encontrán-
dose en la calle de Aguila entre Con-
cordia y Neptuno, frente á la casa 
en que trabaja el negro Alejandro 
Pérez y Blanco, fué agredido por un 
individuo de la raza mestiza, i quien 
no conoce, con una cuchilla, causán-
dole tres heridas punzantes en la re-
gión glútea izquierda, de pronóstico 
leve, según certificado médico. 
Dice Pérez que supone que la agre-
sión obedezca á que él requir ió á 
unos menores que estaban jugando á 
los bolo® en el lugar en que él se en-
contraba. 
E N LAS OBRAS D E L 
A L C A N T A R I L L A D O 
En la Casa de Salud " L a Benéfi-
•ca," fué asistido el blanco José Velo 
Ménd-ez, de una herida punzante en 
el pie derecho, de pronóstico leve, 
salvo accidente. 
""Esta lesión la sufrió al pisar una 
punti l la en las obras del aeantarilla-
ido que se están efectuando en la ca-
lle de San Benigno y Enamorados. 
MENOR LESIONADA 
Mercedes 'Guerra Rodríguez, veci-
na de la Calzada del Calvario núme-
ro 39, hizo entrega á la policía de 
un certificado del Centro de Socorro 
de Jesús del Monte, por el que cons-
ta haber sido asistida una menor 
nombrada Regla, de tres años de 
edad, de una herida causada con ins-
trumento pérforo-oortante, de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
lal caerse de una silla teniendo un cu-
chillo de comer en la mano, con el 
cual se causó la lesión que presenta. 
M e r c a d o M o n s t & r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 18 de Noviembre de 1911, 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 
Calderilla ( e n oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
9 8 % á 9 8 X V. 
97 á 98 V . 
109% á 110% P. 
10% á 11 V. 
á 5 34 en plata-
á 5.35 en plata, 
á 4 . 2 t í en plata, 
á 4.27 en plata. 
á 1-10 á 1-11 V . 
Noruega 
Escocia 





Isleñas (semilla . . , 
F r i i o l A » , 
De Méjico, negros . „ 
Del país 
Blancos gordos . . . f, 
J amones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
Do Primera . . . . 
Ar t i f i c ia l 
Papas. 





Tinto pipas, e. marca 
8.1/2 á 8 . % 









22.00 á 23.00 
12.1,4 a 12.Vs 
á 10.1/2 
4.00 á 4.% 
á lS rs. 
á 32 ra. 
i 74.00 
C e n t r a l á<Dos A m i g o s " 
R e p r o d u o l m o s d e l ú l t i m o n ú m e r o r e c i b i -
do de " E l D e b a t e , " d e M a n z a n i l l o , e l s i -
g u i e n t e s u e l t o : 
" C o n el fin d e d a r l o s á. c o n o c e r á. n u e s -
t r o s l e c t o r e s , h e m o s p e d i d o á los A d m i -
n i s t r a d o r e s d e loa c e n t r a l e s de e s t a j u -
r i s d i c c i ó n , nos e n v í e n c u a n t o s d a t o s se r e -
l a c i o n e n con l a z a f r a a u e s e a v e c i n a , y h o y 
p o d e m o s y a p u b l i c a r l o s que , c o r r e s p o n -
d i e n d o á n u e s t r a p e t i c i ó n , n o s h a r e m i t i -
do e l s e ñ o r A n t o n i o de l a s M u ñ e c a s , c o m -
pe tente A d m i n i s t r a d o r de l "Dos A m i g o s , " 
de C a m p e c h u e l a . H e l o s aq,ul: 
E l r e n d i m i e n t o q u e s e e s p e r a de l a z a -
f r a d e 1911 á 1912 en es te c e n t r a l , e s de 
55 á. 60,000 s a c o s d e 13 a r r o b a s . 
L a c a n t i d a d d e c a ñ a que h a y 6 « m b r a d a 
p a r a m o l e r , es de 165 c a b a l l e r í a s . 
E n ei i n g e n i o s e h a n i n t r o d u c i d o l a s s i -
g u i e n t e s m e j o r a s : I n s t a l a c i ó n de u n a dea -
m e n u z a d o r a K r a j e w s k i - P e s a n t ; u n m o l i -
no b e l g a ; dos c a l e n t a d o r e s de g u a r a p o ; u n 
t a n q u e p a r a m i e l e s c o n c a p a c i d a d p a r a 
c i e n m i l g a l o n e s ; dos c e n t r í f u g a s W e s t o n ; 
u n a c a l d e r a de v a p o r , m u l t i t u b u l a r ; dos 
r e c i p i e n t e s d e v a p o r , u n o d i r e c t o y o tro 
de e s c a p e ; p i s o s de c o n c r e t o e n los a l m a -
c e n e s de a - z ú c a r y en l a p a r t e q u e o c u -
p a n l a s m a q u i n a r i a s q u e se e s t á n i n s t a -
l a n d o ; r e c o n s t r u c c i ó n de u n h o r n o d e q u e -
m a r b a g a z o v e r d e , y o t r a s r e p a r a c i o n e s 
d e I m p o r t a n c i a . 
C o n s t r u c c i ó n de u n a n u e v a c a s a q u e c u -
b r e l a D e s m e n u z a d o r a , l a M á q u i n a be lga , 
l a m á q u i n a c a m b i a d a de l l u g a r p a r a po-
n e r l a s todas e n l í n e a y c u b r i r c o n t e c h o 
el c o n d u c t o r d e c a ñ a , q u e t a m b i é n se h a 
h e c h o n u e v o ; u n a c a s a p a r a c a r p i n t e r í a , 
u n a p a r a t r a b a j a d o r e s y o t r a p a r a c a b a -
l l e r i z a . 
P r o l o n g a c i ó n 10 k i l ó m e t r o s d e l í n e a f é -
r r e a , m á s los 18 k i l ó m e t r o s que s e cong-
t r u y e r o n a n t e r i o r m e n t e ; u n a e x c a v a c i ó n 
en l a l í n e a d e m á s de 12,000 m e t r o s c ú -
b i c o s d e t i e r r a e x t r a í d a , c u a t r o p u e n t e y 
v e i n t e c a r r o s p a r a c a ñ a . 
L a z a f r a d a r á p r i n c i p i o del 20 a l 30 de 
d i c i e m b r e , t en iendo u n a d u r a c i ó n d e c u a -
tro m e s e s y m e d i o . 
E l a u m e n t o de l a z a f r a , es d e b i d o á h a -
b e r s e s e m b r a d o es te a ñ o u n a s 63 c a b a l l e -
r í a s d e c a ñ a y que q u e d a r o n s i n c o r e a r 
u n a s 10 c a b a l l e r í a s el a ñ o p r ó x i m o p a s a -
do, p u e s en los r e t o ñ o s d e c a ñ a d e m á s 
de dos a ñ o s , h a y u n a m e r m a d e u n 20 á 
25 p o r c iento , p o r l a i r r e g u l a r i d a d de las 
a g u a s y u n t a n t o e s c a s a s . 
'Se e s t á n p r e p a r a n d o t i e r r a s p a r a s e m -
b r a r en l a p r i m a v e r a p r ó x i m a , en n ú m e r o 
de 25 á 30 c a b a l l e r í a s . " 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiON DE VALORES 
O F I C I L 
BlUtetw» de l B a n ' - c E s p a ñ o l <!« l a l a l » da 
C u b a c o n t r a oro, d e 4*4 á 514 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a oro e s p a ñ o l 
98% á 98% 
G r e e n b a c k s c o n t r a oro e s p a ñ o l , 109% 110% 
V A U O F I E S 
C o m . V « n o . 
Fo tHíoa p ú b l i c o * 
V a l e r P I & 
111 
117 
E m p r é s t i t o de IB, J l e p ú b l l c a 
de C u b a . 
Id . de l a R e p ú b l i c a de C u b a 
D e u d a I n t e r i o r . . . . . 
Dbttg&olonCiti p r i m e r a , h í p o t « -
c a api A y u n t a n a í e n í o de l a 
H a b a n a •. . . 
OktuiBraciunes aesroT;da h i p o -
t e c a del A y u n t a n a t e n t o de 
l a H a b a n a 
OMlgacKHvas h i p o t e c a r l a s P . 
C . de Clenfuasroa ^ V ü l a -
(d. id. s e g u n d a i d 
¡u. p r i m e r a Id. F e r r o c a r r i l de 
C a l b a r l é n , 
Id p r i m e r a id. G i b a r a & H e l -
ffuln 
Bonos h i p o t e c a r i o ? de l a 
O o m p a t V f S e O a p y E l e c -
t r i c i d a d de l a H a b a n a . . 
BüñciS de !a í l a t « , r : a íD leo -
tr lo R a i l w a y ' s Co . (en c i r -
c u l a c i ó n ) 111 
Obii*;,^ ! «íien g e n ^ r a l e a ( p e r -
p e t u a s ) c o n a o U d i r t a * de 
l o s F , C . U . d e l a H a b a n a . 114 
B o n o s .le la C o t a p u n s a d< 
G a s C u b a n a . , . , . . 
C o m p a ñ í a E l ñ o t r l c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
S a n t i a g o 108 
E-onoe uo l a K e p ú b l i c a da 
C u b a era l t ldoa en 1806 a 
1897 
B o n o s s e g u n d a h i p o t e c a de 
T h » M a t a n z a s W a t e a 
W o l t s , . 
f d h i p o t e c a r l o s C í m t r a l e s u -
c a r e r o " O l i m p o " . , . . 
ífi. id . C e n í / a l a s i u c í t r a r o 
" C o v a d o n g a " 
O b l l K a c i o n e í G r l e a . C o n s o -
I M a d a » á* G a ? y E l e c -
t r i c i d a d 
E5ní;>r«si i ió a.. )a R ^ p a h l l f t » 











COMPAMlA DE FOMENTO A6RABI0 
A LOS TENEDORES DE IILIUCIOIES GARANTIZADAS -
P A G O D K I v C U P O N N U M K R O 1 
Por ©1 presente damos aviso á los Tenedores de Obligaciones Garantizadas de la Serie l a de la Compa 
nía de Fomento Agrario que á part ir del día Io de Diciembre próximo se p a g a r á en la Caja de la propia Compañía 
el Cupón número 1 sobre dichas obligaciones, oorrespondienté a l semestre que vencerá en dicha fecha. 
Habana, 16 de Noviembre de 1911 
F. A . NETTO, 
Director. 
C 8450 15-17 N . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 75 88 
F o m e n t o A g r a r i o 94 95% 
C u b a n T e l e p h o n e C o r a p a n y . 92 100 
B a n c o R a p a f l o l Me U l e l a a* 
C u b a 113% 113% 
B . A g r í c o l a de P u e r t o 
¡ P r í n c i p e 50 100 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . 115 s i n 
B a n o o C u b a . . . . . . . JJ 
C o m p a ñ í a ¿ s F w o c a r r í l e c 
Unvdos d « l a H a b a n a y 
A l f e j i c e D M l e fiesla l i m i -
t a d a 99%: 94 
C a . - E u é c t n c a d& S a n t i a g o d e 
C u b a 22 60 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l d e l 
O e s t e . . . , N 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l 
R a i l w a y ' s L i m i t e d P r e l e -
r i d a s N 
I d . id . ( c o m u n e s ) N 
fr^irrocarrxi de G i b a r a & H o i -
ffuín . N 
C o m p a ñ í n C u b a n a de A l a m -
b r a d o de G a s . . , ^ , . N 
C o m p í f i ' . * de G-AV y E l e c u í " 
c i d a d de l a H a b a n a . . 104 105 
Divu.e ly H a b a i i a d e f e -
r e n t e s N 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . N 
l<rtCÍa d é ••vio (i« ia, H a -
b a n a ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 110 s i n 
I d . id . ( c o m u n e s ) N 
C o m p a ñ í a de Conntruc^ , i o -
nes, R e p a r a c i o n e s y S a -
n e a r n l « n t c d f C u b a . . . . M 
C o m p a ñ í a H a v a n a Blocfxto 
R a i ' v a y e C u . ( p r e r e r w a -
t e s ) 110 113 
C a . id . id . ( c o m u n e s ) . , . 107%i 108 
O o m w i ñ u . A n ó n i m a de Ú a -
tfrnzos N 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u b a n a . N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a . N 
i ' l a n t s •SHéotrica d a S a n c t l 
S p í r í t u s N 
C o m p a ñ í a C u b a n T e l e p h o n e . 57 59 
C a . A l m a c e n e s y M u e l l e s L o e 
I n d i o s 108 115 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 50 s i n 
F o m e n t o Agrrar lo ( c i r c u l a -
c i ó n ) 80% 87 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a . . 159% 163 
I d . id . B e n e f i c i a d a s 22 26 
C á u r d e n a s C i t y W a t e r W o r k s 
C o m p a n y . . . 
C o m p a ñ í a P u e r t o s de C u b a . 48 52 
H a b a n a , n o v i e m b r e 18 d e 1911. 
Las t enemos en aues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
l an tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r va lores de todas 
ciases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 ^e 1940. 
A G Ü I A R N . 108 
P i , C E L 4 T S y O O I H P 





L a s a l q u i l a B a o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c © n t o d o s 
l o s a d e l a n t e s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t e s 
v p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a e f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
m m m n n 
( B A K Q Ü B S O a ) 
3392 7 8 - N - l 
Empresas Mercantiles 
Y S ® ® i E H A B E S 
Coimm MíBra ie Güila 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , s e c i t a 
á los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de e s t a C o m p a -
ñ í a V i d r i e r a de C u b a , p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a que h a d e c e l e b r a r s e 
e l d í a 28 del c o r r i e n t e en l a c a s a c a l l e 
de M u r a l l a n ú m e r o s 55 y 57, á, l a s c u a -
t r o y m e d i a d e l a t a r d e , p a r a d a r c u e n t a 
de l a s i t u a c i ó n a c t u a l de l a C o m p a ñ í a , y 
t o m a r l a s d e t e r m i n a c i o n e s que p r o c e d a n 
en derecho . 
H a b a n a , 16 de N o v i e m b r e de 1911. 
13681 
E L . S E C R E T A R I O . 
l t - 1 7 2d-18 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA directiva del Banco de la Habana se compone de hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
N - l 
AIGO 
A L A S P E R S O N A S Q U E S S P R O P O N E N S A L I R D E 
C I U D A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O 
i 3 D e p a r t a m e n t o rfe A p « r i » d « « d « S e g u r M a d o f r e c e e u n u e v a 3 4 v « . 
4 a p a r a tarálesy—oenetrufds e x o f u e i v a m e n t e p a r a ei d e p é e t t o de b a ú -
les , c a j a s y p a q u e t e s e e n t t n i a n d e a r t í c u l o s de v a i o t y — « e m e l u g a r «St 
a b s o l u t a s e g u r i d a d c o n t r a Sncondio 6 r o b o . - v -
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
E l D e p a r t a m e n t o de C a m b i o » o frsoe C a r t a s do C i ' é d H o , « a i e o a n » 
C h e q u e s de V i a j a r o n do [a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a do B a n q u e r o s y d e 
l a s p r i n c i p a l e s C o m p a ñ í a s de E x p r e s o , los c u a l e s son p a g a d o r e s p e r 
l a s c a n t i d a d e s q u s s e r e q u i e r a n e n c u a l q u i e r p - r t e de l m u n d o . 
E l v a l e r de ios c h e q u e s n e ueadoe s e r á r e i n t e g r a d a p e r ta O f i a h i B 
C e n t r a l ó l a s S u e u r s a d e e . 
8337 N - l 
OeaSEPA^lA B U S E W E O S M U T U O S C O M T S A I H C S $ £ D I O 
O S e s a s s t a m e s & S d o p r o p i o : E m ^ d p a d s s & m * 9 1 
S e r e c u e r d a á los s e ñ o r e s s o c i o s de ©ata C o m p a ñ í a , q u s por a l g u n a v a r i a c i ó n e n 
s u s p ó l i z a s no s e ios d e d u j o en s u s r e c i b o s de este « ñ o el i m p o r t e de l « o b r a n t e deJ 
a ñ o de 1S09, y é los que d e j a r o n de s e r l o d e s p u é s de d i c h o a ñ o , p a s e n p o r l a » 
o f i c i n a s de l a m i s m a á p e r c i b i r lo q u e l e s c o r r e s p o n d o . 
H a b a n a , 3 de O c t u b r e de 1 9 1 1 . — E l P r e s i d e n t e , J U A N P A L A C I O S . 
3383 N - l 
EL A 
•CERVEZAS CLARAS CERVEZAS QBSCHAS 
- E X O E L 8 I 0 R . 
L a s c e r v e z a s c l a r a s á t o d f » s c a n v i e n e n . L a s o b s c u r a s e s t á n i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s c r i a n d e r a s , l o s n i á o s , l o s c < m v a l e c i e n t e s y l o s 
a n c i a n o s . * 
ü i l ü i i l ü ü . T e l é f o n o G137 T e l é f o n o « 0 6 4 \ M M M 
8385 N - l 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
C a s a o r i g i n a i m e n t © e s t a b l e c i d a e n 1844 
G i r a n L e t r a s á, l a v i s t a s o b r e todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o a . 
d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 8028 78-1 O . 
ZALDO Y COM 
H a c e n p a g o s p o r el c a b l e , g i r a n l e t r a s á 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r é d i t o 
s o b r e N e w Y o í k , P l l a d e l f i a , N e w Ó r l e a n s , 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c l u á & d ( « 
I m p o r t a n t e s dre E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o 
y E u r o p a , a s í c o m o s o b r e todos los p u a -
bloe de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s i le 
M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n c o n los s e ñ o r e s B . 
H o l l í n a n d C o . , de N e w Y o r k , r e c i b e n C r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n í a de s o l a j e s 
6 a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d i c i j a 
c i u d a d , cuye^s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n i>or 
c a b l e d i a r i a m e n t e . 
£ 8 0 2 7 7 8 - i Q 
j áTbances y comp 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 . — O b i s p o n ú m e r o 21. 
A p a r t a d o n ú m e r o 715. 
C a b l e B A N C E 8 . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
D e p ó s i t o s con y s i n i n t e r é s . 
D e s c u e n t o s , P i g n o r a c i o n e s . 
C a m b i o de M o n e d a s . 
G i r o de l e t r a s y p s g o s p o r c a b l e s o b r e 
t e d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los Bs ta ,dos 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n e l a , I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s del C e n t r o y S u d - A m é -
r l c a y s o b r e t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e b l o s 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a s í 
como l a s p r i n c i p a l e s de e s t a I s l a . , 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D £ 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 3029 78-1 O . 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T e l é f o n o n ú m . 7 0 . — C a b l e : ^ R a m o n a r g ü e * 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p ó -
s i t o s de v a l o r e s , h a c i é n d o s e rargo de l C o -
b r o y R e m i s i í n de d i v i d e n d o s é I n t e r e -
ses . P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s 
y f ru tos . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú -
b l i c o s é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a do 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , cupo~ 
nes , etc. , p o r c u e n t a a j e n a G i r o s s o b r e l a » 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a r o b i é n s o b r e Jos p u e -
blos de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a a . 
P a g o s p o r C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C 3026 156-1 O. 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M , 34 
H a c e n p a g o s por el c a b l e y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a , s o b r e N e w Y o r k , 
l i e n d r e s , P a r í s , y s o b r e todas l a s c a n i t a l e s 
y p u e b l a s da E s p a ñ a é l a l a ^ B a l e a r e s y 
C V . n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n -
t r a i n c e n í i i o a 
C 2050 ise-l j ] . 
108, A G U I A R 108, e s q u i n a 
A A M A R G U R A 
H a c e n p a ^ e » por el oab la , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r ó d i t o y g i r a n l e t r a a 
á c o r t a y l a r g a v i s t a 
s o b r e N u e v a Y o r k , N u e v a O i i e a n s , V e r a -
c m z . M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c c ^ 
L o n d r e s , P a r í s , B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , . 
H a m b u r g o , R o m a , N á p o l e s , M i l á n , G é n o v a , , 
M a r s e l l a , H a v r e , L e l l a , N a n t e a , S a i n t Q u i n -
t í n , B i e p p e , T o l o u s e , V e n e c i a . F l o r e n c i a . 
T u r l n , M a s l n o , e tc . ; a s í como s o b r e todas 
l a s c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 2540 156-14 A g . 
SPA 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E GIEOS -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
e n p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r a M a d r i d . c a p i t a l e s de p r o v i n c i a s y todos loe 
p u e b l o s de E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s , a a l c o m o aobre los E s t a c o a U n i d o s dfl A m é r i c c n 
I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a l i a y A l e m a n i a 
S 3 « N - l 
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A Ñ E R A S SOCIEDADES ESPAN01AS 
Los que vuelven. 
Ay«r, á bordo del Micmii, regresó de 
su viaje de reereo la espiritual y gra-
ciosa señorita Ndlie Desvernine en 
compañía de su señor padre, el ilustre 
jurisconsulto doctor Pablo Desver-
nine. 
En el mismo vapor llegaron los se-
ñores Gustavo Saladrigas y Laureano 
iFuentes. 
Y el vapor Montevideo, que también 
fondeó ayer en puerto, trajo un pasaje 
nuímeroso entre el cual cnéntanse los 
señores Francisco Rosell. Máximo Stein 
y Joaquín Baralt. 
Baralt es el barítono cubano que 
nuestro Consejo .Provincial tiene pen-
sionado en Europa. 
Estudia en París. 
Antes, y por espacio de largo tiem-
po, estuvo en Italia, en el Conservato-
rio de Milán, donde recibía del Ayun-
tamiento de la Habana una pensión que 
después, por razónos -de economía, le 
fué suprimida. 
Dícese abora que Joaqirín Baralt 
va á cantar en la Opera Cómica de Pa-
rís. 
Lo oiremos an tes de su marcha. 
AunqiK breve será la estancia de 
Baralt en la Habana su propósito es 
organizar concierto para hacer ga-
üa. ante los suyos, sus facultades y 
sus condiciones artísticas. 
Entretanto, mi bienvenida. 
Tsabsl! 
Hay, entre tantas oomo celebran ma-
ñana sus días, muchas y muy distin-
guídás damas á quienes deseo saludar 
ipor anticipado. 
Primeramente haré mención de una 
joven y aristocrática señora, la Marque-
sm le Du-Qucssne. née Isabel María de 
Zaldo, taii espiritual y tan distin-
guida. 
Isabel Marty de Varona Suárez, la 
bella é interesante señora, esposa del 
honorable Secretario de Sanidad y Be-
neficencia. 
Damas de la más alta distinción, 
entre otras. Isabel Bobadilla viuda de 
:So1a, Isabel Pulido de Sánchez Busta-
mante, Beila Martínez de Longa, Isa-
bel Ehra de Benítez. Isabel Zaldo viu-
da de Villaliba, Isabelita Pcdroso de 
Alvarez Insirta, Isabelila Chabau de 
Torralbas y la espiritual é interesante 
Isabel Sola de Sánchez Giquel. 
La señora Isabel Ablanedo, la joven 
y di.-tinguida dama, esposa del doctor 
Grerardo Rpdríguez de Armas, a.boga-
do v accionista de la Empresa del Dia-
fein de la Marina. 
Isabel Mendieta de Beruff, Isabel 
¡B^eio de Zavas Bazán. Isabel Santius-
te de Agnirro. Isabel Tórnente de Wt-
cbc.goyen, Isabel Aguirre viuda de Es-
teban. Isabel Martínez de G-arcía Lo-
T>ez, Isabel Mjpnéndez Plasencia de In-
da. Isabelita Gruéringer de Corvison, 
TsabeJ de la Puente de Caiballero, Isa-
bel Kelly de Palacio. Isabel Ariza de 
Villarerde, Label Lobá viuda de Al-
varado, Isabel Paniagua de Velo. Isa-
b e l Medina viuda de Freiré. Isabel 
!Ma:hv de Plazaola, Isabel Díaz de Ma-
cha'lo y la respetable dama Isabel Me-
nina viuda de Muñoz Bustamante, la 
amantísima madre de Mario, mi com-
pañero d!e redacción, tan querido de to-
dos. 
Y ya, p o r último, la notable pienis-
ta. mi amiga distinguidísima, Isabel 
Caballero de Salazar/ 
Señoritas. 
Un arrupo simpático. 
Isabelita Beruff y Mendieta. Isabel 
Galbán, Isabel Reyes, TsaM UpdiHo, 
I^bel García Tovar. Isabelita Vidal, 
ÚhhM Velo. Isabel Peláez. IspM San-
tana. Qmqui Lavandevra. Isabel Sola-
no, Isabel de Citw'reta, María Isabel 
Plazaola é Isabel Vilaró. 
Y una Isabel tan graciosa y tftn de-
lirada como Isabelita Badía. 
Felicidades paa-a todas! 
Las bodas de Diciembre. 
Bello epíloigo nupcial el que ñas brin-
da el último mes del año. 
Están concertadas, entre algunas í 
más que no han sido auoi dispuestas, 
las que paso á señalar. 
Una serie brillante. 
Angelina BermaI 
y Alberto S. Bustamante. 
Esperanza de la Torre 
é Ignacio Rodrigues; Alegre. 
Clotilde Prieto 
y Armando Castaño. 
Lola Marí& del Junco 
y doetor Augusto Prieto. 
Gloria Erdmann 
y Praneisco -Tuarrem. 
Leonor Suárez 
y Hipólito Pemández. 
Mareol de Cár lem.s 
y Armando Montes. 
Abrirá, la serie la de la espiritual se-
ñoril a Bernal y el joven Bustamante. 
¡hijo del eminente cirujano, que signi-
íica la realización de ensueños é idenles 
acariciados desde que los dos, niños 
fflum, se conocieron y empezaron á tra-
tarle y empezaron á quererse. 
Está señalada la nupcial ceremonia 




Marta y Angela. 
Estb es, las señoritas la Torre, las 
laureadas cubanitas cuyos méritos ar-
tísticos acaba de sancionar, con sus 
aplausos, el público de la Habana. 
Hablando de ellas, y como resumen 
de los tres; conciertos ofrecidos por 
Marta y Angela, dice el crítico teatral 
de La Lucha lo siguiente: 
"Entre el público concurrente al 
concierto circulaba como rumor un de-
¡ seo que áü fin se dio á luz y era el si-
guiente: Sabiendo que las celebradas 
artistas estaban en tratos con 'cna Em-
presa de los Estados Unidos para dar 
una serie de conciertos en diferentes 
Estados de la Unión Americana, em-
pezando por New York, tournée que 
debe comenzar lo más tardar á prin-
cipios del mes entrante, desearían las 
personas que han concebido este plan 
que las artistas Marta y Angela de la 
Torre, dieran antes de emprender via-
je, una especie de resumen de los tres 
conciertos ó sea una selección de ellos 
en el mismo gran V?atro del Boliteama, 
pero á una hora distinta de la que ha 
regido en los tres celebrados, que bien 
pudiera, ser de tres á cinco do la tarde 
ó en las primeras horas de la noche.'' 
Conforme con el colega. 
•Carnet de fiestas, espectáculos, etc.. 
Para esta noche: 
La función fifi Nacional, oue es de 
1 abono, con el draniía. histórieo ¡Quo 
' jfyirfis ? . • . 
El baile de la sociedad THnoruh en 
sus salones. 
Y la velada de la Sociedad Eríonó-
mica como homenaje al Padre Várela 
y en la que hará el elogio del iluistró 
patriota el doctor Rafael Montero. 
Mañana: 
La boda en la Oatedral. á lac nuéV'e 
d^ la noche. <ie la señorila Guillermi-
na Cárdenas y el señor Casimiro Pé-
rez. 
Y los espeotíácnlos y Tiestas propios 
del domingo. 
Nada más. 
bnbiquís PONT ANILLA. 
VALENCIA Y MURCIA 1 
Esta Sociedad Regional celebró Jun-1 
ta ordinaria de Directiva el Domingo, 1 
.12 del lactua/l en su domicilio social, 
OrRri]ly 59, altos. 
Antes de entrar en k "Orden del 
Día," honrando la memoria dnl (Acla -
recido artista valenciano don Salvador 
'Giner, recientemente desaparecido, de 
pie toda la Junta Directiva en señal de 
respetuoso duelo se dedicaron por los 
concurrentes frases de sentido pésame 
por el infausto acontecimiento. 
Después de tan patriótico acto toma-
ron entre otros 'los acuerdos siguien-
tes: 
Previa elección, y para cubrir car-
gas vacantes en % Directiva, designar 
á los señores siguienitcs: Segundo Vice-
presidente, D. Vicente Cambra. Vocü-
lesj D. Emilio Caparros, don José Mou-
tañana y don Mamiel Golf, Secretario 
Genera)!: D. Pascual Roch. 
Que se constituya una representación 
de dicha Sociedad Regiona.l en las ca-
pitales de Valeoicia y de Murcia desig-
nando para, la primera ó sea pana Va-
lencia, al prestigioso Abogado y No-
tario Publico de aquella ciudad don 
Juan Bautista Ro;di y Cantelles. 
Dirigir un Meínsaje de gratitud al 
doctor José B. Ferrán, Director del 
"Sanatorio Cuba." por los muchos, va-
liosas y desinteresados servicios que vie-
ne prestando á esta Sociedad. 
Dirigir atenta solicitud al notable-
compositor Valenciano residente en es-
ta capitail, don Rafael Pastor, para que 
preste su valioso concurso á esta Socie-
dad en las próximas fiestas para la ben-
dición de k bandera,; y por último, 
varios acuerdos relativos á dichas fies' 
tas que fueron trasladados á la Comi-
sión encargada de organizarías, cuyo 
Presidente, don Vicente Aguilar, dió 
cuenta de haber pedido ya á Valencia 
las muestras ó modelos de los carteles 
artísticos para la fiesta. 
CENTRO ASTURIANO 
La Junta Directiva ordinarin anun-
ciada para ayer noche, se celebrará la 
noche del lunes próximo. 
El Presidente de este Centro, señor 
Inclán, ha dirigido al Presidente del 
Centro Galllego una comunicación sig-
nificándole las acuerdos adoptados por 
ia Directiva con motivo de la muerte del 
señor Luis C. 'Guerrero y enviándole 
un pésame sentido. 
CENTRO GALLEGO 
La comisión organizadora deíl almuer-
zo de ios socios del Centro Gallego á 
I su presidente, ha determinado, por in-
! dieación del propio festejado, aplazar 
i la fecha de la celebración de dicho 
: homenaje, con motivo de la triste nue-
va recibida de la muerte de don Luis 
Guerrero y además por ser mañana el 
I día señalado para 'a traslación de los 
restos del padre Várela. 
CENTRO CATALAN 
El Presidente de esta agrupación en 
carta muy amable nos invite para la 
velada que mañana tendrá luga.r en el 
local social de la misma. Dicha fies-
¡ ta promete ser un acto briHante, pues 
; además de eelebrarse el acto solemne de 
i la clausura de la Erposición Yutglar, 
¡ en ella tomará parte el doctor Domín-
I guez Roldan y el Orfeón Catalán, que 
continiia en sus triunfos artísticos. 
Agradecemas la invitación. 
"l-iiní?: 
"TCouan 
" C h a i : " 
" W e i : " 
"Men:" 
" T a : " 
"Siao: 
"Pe i : ' 
" N a n : 
TERMINA 
IS RESTOS DE MERCANCIAS A Ll 
SE VENDERAN ESTA SEMANA EN 
P R I N T E M P S 
á los precios que quieran pagrar para inan^urar la nueva e r a 
con las grandes novedades que para la p r ó x i m a e s t a c i ó n ha 
comprado el gerente D. U a m ó n F e r n á n d e z , en su actual ex-
c u r s i ó n por P a r í s , L y o n , B e r l í n y otros centros manufacture-
ros de E u r o p a . 
ACTUALIDAD INTERESANTE EN 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
3240 N - l 
V I V E R O S D E J I B I A S 
L a c r í a de j ib ias , es muy product iva , 
porque cuando se cuida bien á estos a n i -
males marinos, y se les " o r d e ñ a " c ien t í f i -
cam-ente ,dan un fluido oscuro como t i n -
ta, que se emplea mucho para la fabr ica -
ción de la sepia. Por esta causa, algunos 
indiv iduos aficionados á las novedades e m -
piezan á. dedicarse á este negocio, esta-
bleciendo viveros de j ib ias . 
Las Jibias se guardan en estanques 6 
charcas situadas á la o r i l l a del maiv con 
el cua l e s t á n en c o m u n i c a c i ó n por medio 
de t u b e r í a s , para mudar constantemente el 
agua. E n un solo estanque se pueden con-
servar m i l ó m á s j ib ias . 
Dichos estanques e s t á n rodeados de t a -
pias 6 protegidos por biombos especiales 
para impedir que se asusten los moluscos, 
poniup e8te cas0 «""«Han toda la t i n t a 
en el agua, y ocasionan una gran p é r -
dida a l d u e ñ o del vivero. 
Cada uno de estos ce fa lópodos puede dar 
anualmente unas quince á veinte pesetas 
de t in ta , la cual la segregan de un saco 
que abren y c ie r ran á voluntad . E l fluido 
les sirve para oscurecer el agua y poder 
hu i r del enemigo. 
Cuando el propie tar io de ix* .tibiae cree 
llegado el momento d« o r d e ñ a r l a s , abre 
nna.s compuertas que tiene el estanque, y 
ag i ta suavemente el agua. Las j ib ias , en-
tonces, empiezan á nadar alrededor del es-
tanque, y en cuanto pasa una por la com-
puerta , se c ier ra é s t a . L a j ib i a pasa por 
un p e q u e ñ o canal á un r e c e p t á c u l o m e t á -
lico, que se vac í a en cuanto ent ra el mo-
lusco, y d e s p u é s de extraer á é s t e la t i n -
ta, se le vuelve á echar en agua. 
Las mejores j ib i a s para esta clase de 
negocio proceden de China, porque las de 
aquel p a í s son las que dan mejor t in ta . 
D E L IDIOMA C H I N O 
L a r e v o l u c i ó n ch ina consagra el emple") 
de cier to n ú m e r o de pueblos, r íos , monta-
ñ a s y divisiones geográ f i ca s , que para, el 
s i nó logo tienen una Bignificación de te rmi -
nada. 
He a q u í una l i s t a de algunos de los sus-
tant ivos y adjet ivos que entran en la com-
pos ic ión de aquellos nombres, y que f a c i l i -
t a r á n la t r a d u c c i ó n : 
• ' K i n g : " Me t rópo l i . 
" F u : " Capi ta l de provincia. 
" C h u : " Pueblo de segundo orden. 
"Kden:" Pueblo de tercer orden. 
" K i a n : " Río . 
" H o : " A r r o y o . 
" H a i : " Mar 6 lago. 
" T a o : " Isla. 







P e q u e ñ o . ' 
Norte . 
S u r . ' 
" S i : " Oeste.* 
" f í h a n g : " Superior. 
"Pa.i:" Blanco. 
Así N a n - K i n g ( N a n k í n ) signif ica M e t r ó -
pol i de; Sur. 
Y P e i - K i n g ( P e k í n ) M e t r ó p o l i del Sur. 
En cuanto á los t é r m i n o s de " W a i - W o u -
Pou" y " T o y - C h i - P o u , " s ignif ican: el p r i -
mero min i s t ro de Negocios Extranjeros , y 
el segundo, min i s t ro de Hacienda. 
I s i K m i s 
N A C I O N A L 
H o y s á b a d o es el estreno de una de 
las obras m á s sensacionales del mundo: el 
d rama " ¿ Q u o Vadis? ," tomado d i rec tamen-
te de la gran novela de Senkiewiks, que 
nuestros lectores r e c o r d a r á n haber l e í d o 
en el fo l le t ín del D I A R I O . 
Se e s t r e n ó con gran lujo en P a r í s , y la 
c o m p a ñ í a de V i r g i n i a F á b r e g a s fué la p r i -
mera en representarla en castellano, s in 
•emitir sacrificios de gastos en trajes, de-
coraciones, personal y aparato e scén i co . 
E l d rama es en ocho cuadros y figuran 
en él m á s de c incuenta personajes. H a b r á 
una lucha greco-romana de verdad, por 
los J ó v e n e s L e ó n y G o n z á l e z T ó r a m o , y el 
joven S e b a s t i á n R o d r í g u e z h a r á el papel 
del g igante Ursus en l a emocionante es-
cena del circo. 
H o y h a b r á un gran lleno en el Nac io -
nal . 
M a ñ a n a , en la m a t i n é e hacen " L a M u -
je r X , " y por la noche "Aves errantes." 
P A Y R E T ^ 
A m e n í s i m o es el p rograma de las f u n -
ciones de esta noche en Payret . 
• A las ocho y cuarto, " L a corte de Fa -
r a ó n . " 
A las nueve y cuarto, " E l viaje de l a 
vida," cuyas representaciones se cuentan 
por llenos. 
A" las diez y cuarto, " L a marcha de 
C á d i z . " 
M a ñ a n a , ex t raord inar ia m a t i n é e con " L a 
marcha de C á d i z " y " E l viaje de la v ida ." 
En ensayo, "Los chicos de l a escuela." • 
Y el p r ó x i m o jueves, beneficio de P r u -
dencia Gr i fe l l . 
E l programa s e r á i n t e r e s a n t í s i m o . 
Y el lleno, seguro. 
A L B I S U 
" L a muje r de Pu t i fa r , " que t iene de h i s -
t ó r i c a la semejanza del a s u n t » q i » en la 
p e l í c u l a se desarrolla, vuelve esta noche 
á hacer las delicias del púb l i co con las 
peripecias que ocurren. 
D e s p u é s I r á el estreno de la c in t a " T r l s -
t á n é Isolda," d iv id ida en cuatro partes. 
U n a y o t ra son p e l í c u l a s m u y bonitas 
que si t ienen a l g ú n ' defecto es el de no 
ser todo lo largas, con serlo mucho, que 
el p ú b l i c o quisiera. 
A segunda hora son tres las p e l í c u l a s 
que anuncia el p rograma: "Fi ladelf ia y 
New York , " " E l mensajero especial" y " E l 
Ca lvar io de una mujer ," que tanto vienen 
gustando. 
M a ñ a n a en la m a t i n é e , s e r á l a ú l t i m a 
e x h i b i c i ó n de la p e l í c u l a de base-ball . 
T U R I N 
El estreno de la bel l ís ima, comedia de 
Beuaveute, "Sin querer," ha cons t i tu ido 
un verdadero t r i un fo para la c o m p a ñ í a de 
Lópeí! Ruiz. 
Hoy , s á b a d o azul, se c e l e b r a r á n trei?, i n -
teresar: «r* tandas. 
Efc la p r imera se r e p r e s e n t a r á el de l i -
cioso entwsmás d« los Quintero "Rosa y 
Rosita." 
En la segunda, estreno del emocionante 
drama, de Pedro Mata, "En la boca del 
lobo," que ©n M a d r i d obtuvo m á s de cien 
representaciones consecutivas. 
En la tercera, la pr imorosa comedia de 
Benaveute, "Sin querer." 
No puede ser m á s a t rayente el cartel . 
Esta noche se a g o t a r á n las localidades 
« n el s i m p á t i c o T u r í n . 
E n ensayo, " E l redimido," de J o s é Romeo. 
m a r t T 
"Una b roma muy pesada." el ú W m o es-
treno, sigue dando grandes llenos al tea-
t ro de los jardines . Es una ob r i t a é s t a , 
que cuanto m á s se representa m á s gus-
ta, por el agradable ra to que se pasa v ien -
do una obra que sin necesidad de acudir 
á la sicalipsis, t iene al p ú b l i c o en cons-
tantes carcajadas, y hace que los ar t i s tas 
t rabajen con amor y se luzcan. 
De nuevo I rá esta noche en la segunda 
tanda, y llenan la p r imera y tercera del 
programa " L a so l i t a r i a" y " L a dama de 
las croquetas." 
Antes de cada obra, lafl originales ir i n -
teresantes p e l í c u l a s de reglamento. 
Para la m a t i n é e de m a ñ a n a anuncia l a 
empresa grandes sorpresas para los n iños . 
P O L I T E A M A H A B A N E R O 
R o o f C a r d e n 
Sigue á diario v i é n d o s e c o n c u r r i d í s i m o 
el Roof Garden del Pol i teama. 
I>as fieras de Ke l l e r merecen verse. 
Y si á esto se agregan las preciosas pe-
l í c u l a s que todas las noches se estre-
nan . . . 
D o m í n g u e z e s t á de enhorabuena. 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o r m a 
Por todos conceptos interesante aparece 
el p rograma de l a func ión dispuesta para 
l a noche de hoy en este elegante y a m -
p l i o s a lón . 
C u é n t a n s e , entre las p e l í c u l a s que se ex-
h i b i r á n , tres estrenos t i tu lados " A v e n t u -
r a de tres pieles rojas en ParTs." "Pasto-
c l l lo e s t á de pesca" y "Tor ib io h u é s p e d 
modelo," las tres del g é n e r o cómico , m u y 
diver t idas , y las d e m á s que completan el 
programa, son reestrenos, sobresaliendo en-
t r e ellos " M e n t i r a descubierta," i n t e rp re -
tada por M r . Krauss ; "Desertor por su 
madre," " L a campana de l a tarde," "Pie-
dad de n i ñ a , " etc. 
Cartas detenidas en la 
á« Correos: 1 i 
ESPAÑA 
A 
Alvarez, M a r í a ; Alvarez j 
re/, Dionis io ; Amaldo, J u * t ü . A K I 
resa; .Vlnn.i . Kr,UKÍs,-0- M ' All8;ltg 
fonso, M i g u e l ; A lvo . A p l i c o ' ^ ^ ' 
b m 
Baro. A g u s t í n ; Barso, Severh, 
Alfonso; Blaucu. Knuu.iSco. J,0: I 
í a e l ; Bollo, Constantino; Beiyi , 0' 
Brey, Avel ino; Be rmúdea , Ma.n , ^ s " 
J o a q u í n . 
C f 
Cal. J o s é ; Calafell, Adolfo- o 
N i c o l á s ; Cand ía , Leandro; C a m ^ ^ ^ f 
u ióu; Campa, . loso ía ; Campos y1*110' V 
denas, Hodoltu; c i d , .luau; C o t a ^ Cft'l 
S a l ó n N o v e d a d e s 
E l p rograma que se ha combinado para 
l a func ión de esta noche en el fresco y 
elegante sa lón si tuado en Prado y V i r t u -
des, aparece repleto de novedades y a t rac -
ciones de la mayor novedad. 
Todas las c intas que se e x h i b i r á n han 
sido cuidadosamente seleccionadas, y entre 
ellas se cuenta el extreno de la m a g n í f i -
ca p e l í c u l a t i t u l ada "Lu i s el P a r i s s l é n , " de 
a rgumento emocionante. 
Pa ra m a ñ a n a se anuncia otro estreno 
no menos Interesantes, de c in ta cwyo t í t u -
lo es " L a s e ñ o r i t a Scudery." 
C I R C O P U B Í L L O N E S 
Grato nos es consignar en esfas l í n e a s 
que Pubillones ha obtenido anoche un nue-
vo é x i t o en su segunda func ión . L a bon-
dad del e s p e c t á c u l o y la amabi l idad y s i m -
p a t í a s del empresario son dos poderosos 
a t rac t ivos para el púb l i co . 
Pubil lones es una i n s t i t u c i ó n . Con m á s 
de c incuenta a ñ o s de existencia en Cuba, 
su c i rco es esperado todas las tempora-
das con la misma ansiedad que se espe-
ran las Pascuas para coger el aguinaldo. 
Y cosa de m e n c i ó n : en Pubil lones se ven 
fami l ias de nues t ra a l ta sociedad, rodea-
das de sus escantadores n iños , que j a m á s 
frecuentan un teatro. 
Y á p r o p ó s i t o de n i ñ o s : m a ñ a n a á las 
dos se c e l e b r a r á la p r imera m a t i n é e de 
la temporada. Todos los palcos e s t á n ven-
didos, pero aun quedan lunetas de venta 
en la c o n t a d u r í a . 
E»ta noche función á las ocho y media, 
con var iado programa, y el lunes l legada 
de nuevos a r t i s t as procedentes de Nueva 
Orleans. 
P E R I O D I C O S 
E n " L a Moderna P o e s í a , " Obispo 135, se 
han recibido los pe r iód i cos recientemente 
publicados en M a d r i d y Barcelona: " B l a n -
co y Negro," "Nuevo Mundo," "Alrededor 
del Mundo," "Cuento Semanal," "Mundo 
Cient í f ico ," "Los Sucesos," " E l Toreo," " L a 
Ac tua l idad , " " L a Campana," " L a Esque-
na" y las colecciones de " E l I m p a r c i a l , " 
" E l L i b e r a l " y el "Heraldo." 
T a m b i é n han llegado las modas de i n -
vierno y loa magazines. 
B O C A D O S E X Q U I S I T O S 
Acabamos de recibir calamares rellenos; ja-monos «in hueso, su latas; la famo-
sa pora de jardín conservada, especialidad de la caea; r iquiaímas galletas Royal 
L u n c h ; sardinas fritas aromatizadas " L a Habanera," en aceito y tomate; turrones 
de Alicante y Qijona; membrillos pasta de mango y de guayaba de Bainoa, eto. 
Frutas frescas, tres veces por semana recibimos, y todo* ios míéroeie» coliflor, 
apio y alcachofas frescas. 
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GaSaS DE CAMBIO 
C o m p r a y v e n t a d e m o n e d a s e x t r a n j e r a s . P a s a j e » p a r a K s p a ñ a , 
f a c i l i t a n d o e l d e s p a c h o d e e q u i p a j e s . 
T E L K F O N O 
C 3412 
C A S A 
Díaz , L u i g e ; Díaz , Aurelia- i v 
Diez, Facunda; D u r á n , Rafael ^ ^ ¡ t 
E \ 
E c h 1 zarraga, J e s ú s ; Esprima \ r 
Keruíunle.-',, Hortensia; Pe rnánde , , 
F e r n á n d e z , .In.-c; í cruílndez, . W ,, 
n á n d e z . V 'anur l : F e r n á n d e z , José- » ^ 
dez, Carmen; Kernández , Mareen e f̂l4í, 
r r e l ro , Angel . uno: V 
G .'<M 
G a r r í , ' h . Sra.; Granda. Manuel- n« 
H i p ó l i t o ; G a r c í a , J o s é ; García , M ^ * " " ^ 
Manue l ; Garc í a , Manuel ; García 0* ' ^ 
C i r i a l , ('.Miro; Gi l . J o s é ; Giménez a?̂  
G i m é n e z , Juan; Gineira, José- a l̂>t 
P i la r : Gonzá lez . Modesta; G o n z ^ J ^ f 
l ina : Gonzá lez . HHlm.a : Gonzále, bvíSuí 
Gonzá lez , Justa; Gonz.llez, Manuel' o I 
zá lez , Constantino; Gómez, MAxhn». 
mez, J o s é M a r í a : Gómez, BYancisco' 
mez, R a m ó n ; Gómez . Angel; Guallart 11 
setlna; G u t i é r r e z , Hen jamín ; G u t i é r r e z ' i l 
ge l ; G u t i é r r e z , Francisco. 
H | 
H e r n á n d e z , S e b a s t i á n ; Herrero 
sa; Haiuso, Avel ina , 
I 
láftez, Manuel . 
J 
J u á r e z , José. 
L 
Lamas, Manuel : Tyande.ira, Eduardo; Ijt 
randi , Pascual; León, Mat i lde ; Luis y 
zá lez , Eug-enio; López , Francisco; L¿J| 
E m i l i o ; Lorenzo, Celestino. 
M 
Maseda, Remedios; M ^ t , José; yv 
que t t l , Celedonia; Mar t í , J o s é ; Martín; 
Manuel ; M a r t í n e z , Manuela; Martínez, 
r a rdo ; M a r t í n e z . Dolores; Méndez, JeguJ 
M e n é n d e z , Eva r i s to : Menéndez, José; Jki 
ñiz, Ang-el: Móndelo , Rodrigo; Montes,j|i 
t o n l ; Muñlz , Manue l ; Muñiz , Manuel; Mu. 
ñiz , Rafael. 
O 
Ontego, Matanias . 
P 
Pasrnal . Anton io : P a m p í n , Manunl; Pj. 
zos, Francisco: P e ñ a . Manuela: Pérez, ft-
Usa; P é r e z , Marce l ino : Perdo Pino; Rom;-
Perdo Pino. Rosa?: Pereda, Joaquín; pe-
reda, Juana; Prieto. Antonia; Prieto, (ii 
r ldad ; Paz. Ernesto; Riñera , Alfredo, JV; 
j u á n , J o s é . 
Q 
Q u i n í a n a . MipueR Quijada, Tomás, j 
R 
Rivadul la . Josefa; Riesaro, Josefa; Rjml 
Francisco; Rey, DominEro; Rodríguez. &J 
r í a Dolores; R o d r í g u e z , Rosario; Rodrl4 
guez, J o s é ; R o d r í g u e z . .1 <;; Rodriguê  
Modesto: Romero, Angel : Rodríguez, C»J 
lie de; Rual López , Jos.-: Rubio, Casildi 
s 
Sarandeses. Anton io : Santaballa, Benito: 
Saavedra, Carm.Ti: Sonemes, Celestino: 
f'aiz. Vicente: Sautiz. Vicenta; Sánchn 
Pedro: ñ á n c h e z . Ruis; Seijo, Benito; So-r 
ler, C o n c e p c i ó n ; Soengas, Josefa; Sito 
Juan; S u á r e z , E te lv ina . 
t .. y & | 
Tama yo. Ana L - . v . ; Terzado, Agustli; 
Todos, Pedro. 
V á z q u e z , Migue l : -quez. Anítel; Va-
lle. Ambrosio ( V i ; Vfira. Angela; Vila. Al-
fredo; Vi la . Anton io : Vila . Alfredo; VI* 
Alfredo. Vi la . Pra-usoo; A'11 la, Celestino: 
V i l a r , Anton io ; Vi le la . .los?: Vilela, Jo«l 
Vicente . í s abeR Veison. Agustina. . 
CAR'PAS TA Sí A DAS 
Aranguren . J o s é M a r í a : Ceballofi, 8» 
vador; H e r n á n d e z , Manuela; Pérez, Te-
resa. 
Í N Ü I O S 
SE A L Q U I L A N ^ 
en trece cenuuies. ios cómodos y elê n̂ l 
bajos de San MiiVJel HH. moderno, con^ 
la, comedor, cuatro cuarto?, uno de I 
dos. b a ñ o y d e m á s dependencias. I 
13717 ^ L J ^ M 
Vías u rmai ies , Estn?chez 38 1 ^ » 
Vené reo , Hidroeele. Síflles t r a ^ n, ¡I 
invc^-rí/.n Hol 60E. Teléfono A-13iSZ. 
a m 
m m u NARIZ T QIDJS 
S T B I P T U ^ O 103 Dü 12 á i , t o d o s 
Ioí» d i aa e x c e p t o los d o m i u ^ ^ . C o n -
sui raa y o p e r d e i o n e ? » on e l H o s p i D a l 
M e r c e d e s lunes , m i ó r o o i e s y y i e r a e s á 
l » f 7 de l a m a ñ a a . 
3295 N - l 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refucio 1 B. Conaultat de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
8329 N - l 
d r . T i í r í o u e s armiento -
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h í g a d o é 
intestinos. Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C 8227 26-1 N . 
vei;eieo, n jurucoic , ^w«'v" •• 
inyección del 606. Teléfono A-im 




C a l i e n t e s y ^ 
25 CENTAVO' 
u c , d e l o s f l o r i d o s j a r » 
I n é s d e l a I n d i a , a c a -
b a d e r e c i b i r l a 
W I L S O N , OBISPO 52 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
C adt, » - l 
D E R N I E R E C H I C 
Acabamos da recibir todas las novedades para adornos do los trajes de 
da de la es tac ión, como galones, puntos, etc., así como vestidos de caja. 
Invitamos á las damas á conocer nuestro selecto y e l egant í s imo surtido. 
m CUATRO CUSES „ liS GÜITRO CLASES SON: 
Y Fragantes, Aromát icas 
| Deliciosas a l Paladar 
| Tesoros para la Diges t ión 
Indispensable en toda mesa 
a n t e " = = C * a l i a n o 
XLZt 3 
Horníman E C O N O M I A 
Horníman S U P E R I O R 
Horníman S U P E R F I N O 
H o r n í m a n E L M E J O R 
D e s p u é s d e u n b u e n a l m u e r z o ó u n a b u e n a c o m i d a 
¡¡TE de H O R N I M A N , solamente T E de HORNÍMAN!! 
HarínadePlaíano 
cíe R. C r u s d l a s 
H U m H i m - H U LAS PERSOGAS 
DEBILES-PARA LOS DISPEPTICOS 
L a B a n a a i a a se h a l l a de v e n t a en 
F a r m a c i a s y V í v e r e s f inos 
P A R A E U U S O C U L I N A R I O 
Se obtjene uns rica y sabrosa 
SOPA DE PURE con la HARI-
NA DE PLATANO de R. Cru-
sellas. Se detalla en p a q u e t e s 
de m e d i a l i b r a e n los e s t a b l o » 
c i m i c n t o K de v í v e r e s f i n o s . 
3350 N - l 
C l í n i c a de c u r a c i ó n 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - ^ 
E l que quiera c ^ 0 " " . d* í u e V ' í 
con el doctor Redondo, tiene m<ret 
antes de Marzo, porque despuc» 
para Madrid y no vuelve. 
3328 
SOL5CITUD ^ 
Se desea saber el paradero ^ f 
Paredes, na tura l de Orense, *. ^ ^ 
la guerra de Independencia 
de Yaguajay. ««res ^ \ i i 
Se interesan por él los 0 / eVd 
te y C o m p a ñ í a , comerciantes ^ 
blo. para hacerle entrega Qe 
p a c i ó n de herencia. . . j i 8»^, 
_ C 3415 , 
Tintura "la í s ^ 
A N T E S "CONTINENT 
V E G E T A L E I N S T A N t A N V 
L A M E J O R D E T O D A S , A 
P E L U Q U E R I A P A R A 8 ^ A ' 1 ^ 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F t ; ' 
8368 
IMPOTENCIA-
NALES.— E S T E B I L I ^ ^ 
NEREO—SIFILIS » : | 
QUEBRADIJIIAS. de 4 
Consultas de l l » 1 y 
3380 
